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Los estudios folklóricos en nuestros ciento 
cincuenta años de vida independiente 
AL I:\I C L-\R e~Le ~ u c int o v eleme nLa l 
bo~quej o de l:t fo r m ació n y de~ a rro l lo o b-
,en 'ac\os po r la di scip lin :, d e l Fo lk.lor e en 
Chil e, e;L imJmo~ d e ri go r expresar b , >1-
glli e n te~ o b~en'ac ion e_ : 
En primer luga r, y com o e,te punt o Ú III 
continú a provoca ndo co nt ro \'er ia" e h (l l e 
neces:lri o d elimitar e l obje to d e Lt e'peci;, -
lidad que nos o cupa -in l n to ) ;1 e lec LLLI-
do en una publi cació n <I nte r ior 1_, se pa-
rándo lo d el terre no d e la [ tn ogra líJ, Lon ,-
tilUido é, te, a l1 u e51 ro entender , p()r Lt 
cultura lI a m;l(.l a p rim itiva , qu e ac tú a el e 
acuerdo co n un ca lenda ri o hi~ t óri co re t r :l-
sad o en la m arch a d e la ci\-ili/ <l c ió n ge ne-
r a l, y que de~ laca un so lo gr:1I1 régi m en 
político , econó m ico , r e l ig io,o y o c ia 1, va le 
decir , la a bor igen ; c ir c. un cr i b ien d o e l am-
po de l fo lklore a la culLura int eg-r al r epre-
' entad a po r los bi e nes co m u ne,> \' d i, t in ti-
\'os , LL lcl ici o n a lm en Le ( on ,> er \'a d ()~ e n UI1.l 
com unid ad civililad;¡ , D e e, Le lTIudo , \ 11 :1 , -
ta donde sea pos ible h a bl ar d e e,( i ~ ion c , 
entre la cie ncia, cult u r:tl e,> , p rc lend em(¡, 
d ej a r bien d e li nead o<, 1(1, co n tornos d e la 
m a teria d e l pr e, e nte art í( lI l(I, ev itan d o ;¡ , í 
con fus io nes e in terferenc i ll~ pe li gTo,,,,> ~ , 
En segu ll d o lérmino , d c llu 1H) ,> ,e tl:d ,11 
como anteced ente, 1;;i., i( (J ' d e Illl e, l ) :l ex-
po, ici('m , lo,> magn íl ico,> tr a l);JJO'o h i, u 'lr i( , ,, 
y b ib liogr;í li o~ d e d o n l'. UgC lli( , P 're il <l 
Sala s 3 . los c.ua le ~(''¡ n lt em ()$ ,lT n p li :td o 
' Bar rm , R aq uel v Da n ncma llll . :- ran uc l. f.o . P , O-
"'emas (/ ,. 7a In'l'elligor/rjn rl l'¡ I' olklr>l " ,\/ " liol l 
Chi lf'7lO , Revista '-f u ica l C. h ilena. I\ i,o XI\ ' , ma Y' I' 
j unio, l 9/il) , :,\ 0 7 1. 
' G ucvara , Tomás, Fo lk lOl e A ralIcQlw , Imp. Ce n a n -
tes, Sa nt iago dc Chile, t91 1. 
' Pereit a 'i" E ug-en io, L o, EI , ,,d io\ Folk lóri co . \' 1'1 
Folldo,.,' .H 1lsieal en e"i!p, fi et' , ,\tusica l Cf¡¡(" n i/ , 
Afio l . . ' ? L San ti ag-o , Jl1a \ 'O de 19-t .;. G lli" Rih il n_ 
g rafi ca para el E .tml¡o r/ Pi rolk loll' Ch,lello , ¡"'ti -
lu to dc In vcs tigacio nes Mu ica les d e la l ' n i ~ c rs i d ad 
d e Chile , T irada Ap a r te de los Archi \'Os de l Fo IU" , 
re Chilen o, 1,, ' Littll" R . . \_ La \,,!. fa,c ie"lo :'\ ') !. 
Stgo .. 19:'> 2 
;¡ tra \·és d e las no tiCIas ind i s pen ~d bl es so-
b re Lis inve ti gdcione~ ~'pa rec id a s co n pos-
teri oridad a la publi c lc ió n d e e llo>, y e n 
a lg llnm aspectos m erament e di vulgati vos, 
(orno e, e l ca, o d e l,l refere nl ia a la " "\so-
( i ~ l c i {JIl Fo lklr'>rica C hil en ;l", ildjul1ta itl 
,\/mco Histór iw , La~ dilerencias resta n tes 
,C r emilen m~í s bi en itl u ,o cl e la termino-
log ía , yi l que Lt ~i , t e ll1 a ti Li lc i( 'JI1 d e los e~lll ­
di os fo lkl óri cos e n Chile, tr a/ll cLl por e l 
e r uditn p rofesor c it ad o , I l(¡~ p arece p unto 
m cnos que insupera ble, 
El in ler és po r nue~ tra , costu m bre lra-
d ic. ion a les y típi cas surge , expli cab lem ente , 
(lim o h <l su ced ido en (¡ tros lu garc~ y con-
g lomerad os. mucho a ntes d e la ~Ipil r i c i¡'¡n 
d e la \ ' (j l fol/ilo re -Lond re, . :2 2 d e agos to 
d e 1 R·IG '1_, '! d e la época en que se ild-
\'ierre n 1m primerm e lu erlm d es tin ad" a 
int rodu cir la ac.e ptac ión y comprens ió n d e 
la c ic ne ia d e l mism o no m bre ~', 
E te ex ten () p eríodo, i1 cienlili co a ún , y 
CJll e ~I ba r a prik li C: lmente lOd o e l s ig lo XIX, 
de ll lro d e l m ;lrco (I o no lóg ico ¡\l e no ' h c-
1110\ im pue~ l() , n o pued e ~ ll bes timil rse r~ i 
m ell O'> i g n, )r;, r~e , pu e\ pOI Llll iI p ;lrte , el 
n (,) h a d ep ar:,d() i nsm ti tu i b lc, Ill CII te d e 
c()l1 ' ult ~1 y v;t1i n,him\ls m a teri a le" " prIJ\ c 
( h ;\Clo, l11i"~ l ;lrd e a }; I IUI d e pa uta, IlI e ll 
defini d "" )' pnr 1;1 o lra, ll ()~ ha pcnnitido 
\idor,lJ' 1;1 Llbor d e , u , re pre, e nlilllte, d c 
Il la)(I)' jllIj ;'ll/ il y c;lt egorÍ:I, ;1 I,,~ cu a le, po-
~em(), d i\'idi r en dIJ~ gIUpO, : el d e lo, \1 1\1-
p ie, /I \' /ljl /l c lt /l, ri () ,\ d e el em e nto, crio llos 
pi n to re., { () ~ , ll'lW ha, \'ele, 1l1l1l l O' y d elo r -
'\' <" ~ 'c H" gg' , R . S , Hf' p ril11 of I/¡ ~ !p// n "y 1\'., J, 
T I/o lI/ i l/ lit e A tllI' /¡(!e 11 11 1 o Il g liS I , ~2, 18-16 , fnSI 
Ino l)(I\ ¡' ,g '''e ,,'o n l Foli<!orc, FolklulC ,\ rne ri cas. 
, ',,1. \', V I ~ , dc cl1Ibcr , 1945. 
""precia ci,'", \'a cx pu~s t a por Ellgen io Pereira, en 
\/ , ( ;"111 n ilt Uog ,úfiell 1""" d 1:'<llId io d rl Fo lldo)'p 
r: I , i/ ~ l1 o rop, li l. J) p, ~1. 
~Ol 
----------- -------- -
m ado ' e n ~ ll pre':>e nt:l ión, :lptO p:lr :l b 
complemelll:tció n de~cr ipti\' : 1 d e ()bra~ de 
cli\'er a índo le y de objeti\ o no folklórico; 
\' e l ele lo prCCllrs())"rs . q ue d emu e, tra po· 
eer una vi sión d e l o~ bienes comunes y 
Lrad i ( i o nal e~ com o integran tes de un;) m <l · 
ler i;l i nelepen cl ie n te , ~ llsce pli ble de una con· 
~i d eración part icu lar. propia, [lI11clamet1l:I' 
da lll As b ien en procedimi ento ' ele e tudio 
que en los de pura aplicación. 
El pr imer grupo. que cuenta en lo- ~i' 
glo~ XVII \' XVIII con ::\I1leCe ores de la 
Lalb de los cron is tas Alo nso O\"tlle l; y ~[i· 
guel de O!i\'ares ~ , respect ivamente. se m a· 
ni fie ta en los sa broso relatos de viajeros 
fo r álleo ' en tre In cu a les re~;) lt a n Eduardo 
Poeppig 8, I\laría Graham!' y W. S. Rus· 
chemberg 1"; en b abund an le prod uc iún ele 
e~Cl i to re~ de \'en a cos tumbrista, como Jrlsé 
J oaquín \ :1l lej o 11 , DUlningo Fautino Sar· 
IIlientol~ -el fogo o maestro argentino-, .\1· 
berto Blest Gan a n, D ani e l Barro Gre..: Il, 
Pedro Rui z Aldea l.'" Zoroba bel R odríguez 
lG , Roman Vial l " Antonio E~pi(l e i ra 1" 
Juan Rafael llende l~, para remi Lirn(l a 
'1 05 más sign ifiGILi\'os: e n los animados cu a· 
"( h alle , Alon '0 . F-li <l órica R elacióll drl Reino d e 
Chi le . Imp . Erc illa , Sa nl iago d e Chile. 1888, 
' Oli\ares . ;\fi<>;ue l dc. Hislo ria M illl ar . Civ il \' Sao 
~rada d e lo Acaecido CI1 la CO l1 qu ista j ' pacific'acio 71 
riel lI eillo d I' hil~ dClde la }J rirnera Elltrada de 
los CspGlloles hasta la .\l itad d el ' iglo Décill lO ·ocla· 
po de lI/u,t ra R ed ellóó l/ . Colecc ión d e Hi · toriaclo· 
r es d e Chi le \ Docu m en to relali\os a la H iSlor ia 
. 'ac ion al. \ '01: 4, 
Poeppig . Edu a rdo. R l'i<c i /¡ CI/ ile, Perú Ill/d allf 
./lI/a:OI1(,II'//Ol1/e. Leipl ig . 1832, 
' Craham, \ [aria. Diario d e mi He\idell eiu e l/ Cllile . 
1)<22 . Ec! . De l Pac ifico . <;a nL iago d e C hil e. l ~:;3 . 
'''R ust lt e lldlerg , \1 ' . S . . \ 'o/ici(¡ \ de CI /i le . Eci . De l Pa· 
(l rico . Stgo. de Ch i le 19:,6. 
1 \ ·alk io. J. J oaquin (JulaiJcchc) . Colpeó'; /I d e l os 
Arl iel/lo, ( /1' rlm, J. j. ( ·" IIt/o . Imp. 1::1 Deber. ' ·al· 
lldrai o . I 78. 
"'iar mien to, !l. Fau t inu . O lll'as COII/p le /as . \ '01. 11. 
'>dntiJ~(' de C1 ,i le , I tl8:J . 
) J\I C'l Gana. \Iberto. E l ' _oro El /e ro , Carniere 
I l nm, Pa,; . 1909, U ideal de tll/ Calm'c/'{! , Libre· 
l,a d e Id \ iud ... d e C J¡. I\oun.: t . Pa n , . 19:'<5 . ,\Iar li ll 
n h'G <. Li l,l I ia de la \ ' íILda d e Ch . Bou Te \. j)a rí" 
1('24 . 
1 Barro C l e/ , nan ie l. "1 H uérfano. Imp. C Ulen· 
helg. Sant i a~(), I RH I. Pi/,in /r;,< y' P,' I 11 C(JII cs . lrnp. 
Flan\.. l in. ] (('p('<I ,I, ('d. "<ln ll ago, 18 7r.. 
¡'R tl i/ .\ Id ' el , P Cdl ( l . '/ f!)()\ Y (:/J \I Il "") II' ~ (/(' rl lilc. 
¡Pró logo \ '0"" de ] U,1l1 1 I ilo · ~. hC\':ln ia ) ligo 
/a[( . .... . \ ., ~an,i agn d e (h ile, lll lí 
"Rut!' íguCt , / ow]¡,, ]¡el. 1 .1l CUt '(1 df'/ Loco I'." ,/a · 
quio. 11 ct! 111I j>. d e Id l,lIc ila tic Chi le . SlgO .. IWi¡. 
' \ ' ía l, R nlll :i ll . Co"/U///lTn ,/,ilella< . Libre ría Por· 
Leña, r. Becer ra \1. [di lo)r. 1m p. ena n tes . Sanlia. 
g I l, 1'107 . 
" F'pilieila . \ IlL on in . Chill eol l ' ll \ arlc1I . Bíbli o tcCl 
d e ,_" " lrella rle Chile. <,a lll iagn . l a 7!) . 
\Ilrncl e, l uan R afael. \1 0/0 T'iljo. Imp , d e I:t 1 ¡ . 
brena Co ló n , de (arlo~ ~o LalhLol' ~a nlia go. 18~12 . 
dr'O'i d e l hi "tol i ~ldor Benjamín \'icuí'ía l\fJ. 
ckenlla "'" \' en lo d ebido a los memoria· 
¡i, LIS losé Zapioh "1, Vicente Pérez Rosales 
ce. ReCLrec!o S. Tornero e3, Justo Abel Ro. 
"a le, "1 , \' o tro;, de m enor \'a leL 
\' :1 :1\' ~ ll Dllh l:t ,egunda mit;:¡d del siglo 
X I X, corn iem;:¡n las i nci pienLe, tel1lati\';'¡ 
d e lo:, jncc lI rsures. Adollo \ alderrama, que 
parece ,er el primero de ello ' , le dedica un 
capítulo a la !Joesia popula], en su Bosque· 
JU Histórico de la Poesía Clli/rl7a"o, en 
el cu :t! encon tramos una aju:,tada ca.raCle· 
l'i ,a ción de l pallador y de las composicio. 
n e, pra cli C:lcbs por éste. a juicio del autor: 
b IOll ada , el UJiT ido \' la palh¡ composi. 
ci()ne~ que procura ejemplificar en el 
A.péndice, utili La ndo, bmentablemeIlle. 
como lI1ueHra de corrido, un texto original 
de "U!1 joven profundamente observador y 
qu e e~ ludia con gran constancia la litera· 
LlI ra popubr, do n Aníbal Arb" (p. 317, 
op, ci t.). 
E ta inq uietud e~ compartida por J osé 
Toribio .\leclina en la primera parte -Poe· 
. ía- de ~u Historia de la Lit C1'a tll ra Colo· 
"inl de Cllile ~Q, ri ca \eu de documen· 
t,lci,ín para e l e~lUd i o de temas, form a:, 
m 0tr ic L \' recu r;,os e tilís ticos de nuestros 
\ ebO, tra'c1icionales ; ~ in embargo, el capí. 
tulo X IX -Poesía PoPll lar- mue\'e a ás· 
pero d esenga ii o . ]>01' ser , en su totalidad, 
reproducc ión texLU al de un fragmento del 
En,;¡ \() ele Va lderrama -(l p . cit.. pp. 206, 
~07 , ~U - . d e lo qu e .\lecl in a deja C01l tan· 
c i:1 en U1LI nota inmedia La, 
En b mi,m;l línea se halh la rel ación 
bi ogr;ll i a del gran poet;) popula r ele fine, 
del ~i g lo pa'; Ic!o . Bernardino Guajarclo. 
esc rila po r Pedro Ba lmacecla Toro , y apare· 
c id;) ell ES/li d ios \' EII.lo )'os Literarios ~;. 
" \ ' íc"ila ),I ad,en n3 . Re nj a mín. H istoria Critica ,. 
Son(( 1 rle la iwl"d de Sa1/liagn . Imp . del ~ferc\l' 
1 io. \ ·alparaiso . Ix69. 
" / a piola. J{J)é . R ecuerdo, de T, il/ta Ali as . [d. 
/ i ~ -/ ag . 3 1l[ ¡aguo 19-1 :l. . 
"' Pl' rel ]{o,alc', \ í,enl c . I : cruudos dd Prl<odo . BL' 
bliot ec, d e huiL 01C ' de Cliile. lmp . Barcelona. 
"',1 11 Li,Ig'() . I ()J[I . . 
" 1 <>fll Cl'( l . R CC ,llt.d,) <;. Chile Ilust rarlo. Imp. HLS' 
p.I~~~) 311 1 l' 1 il a l1~ 1 dt: I f1\1 g"e , n un on y Fresné. Par ís. 
IH/_ . 
"Ro,ale, . J u to .\bel. 1.(( Ca/ladilla de San tiago . Es· 
Lah lec ;1l1ie 11L o, -1 ipogl:¡rico de la Epoca . Stgo. I SS 7. 
"''''a lel e l r ama. Ado lfo . Ho'quejo H is /órico d e la Poe' 
<ia Ch i le n a . II cd. Imp. Barcelona, SanLiago, 191~. 
(\ . 1\ pa rte). . ' 
" ),fLdi ll.l , I t "l ib io. H islorl ll de la Llt e rtllllra Co· 
IOlli,,1 dt C:/"!, , r OIIl" L Imp. de El ~[ercurio . San· 
l iag(l. I ~I~ . . . . 
O' ]\a ]¡n :lCcda roro. Pedro. ¡, <llIdIOS . EIlSQ\,os J.lte· 
rrr rio<, 11 111' Cen .l11l c , ,Illti ago , 1880. (v.' Cuajar· 
do. p p , :!t l ·~Lj ) 
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Este mi mo person aje p h;¡bb 11;Ill¡ac!o la 
;¡tenci?n de Zorobabe l Rod r ígueJ. que lo 
hace figurar como uno de I(}s "Do, PoeL¡, 
de Poncho'" ~~. demostr;¡nL!o con e'ito per-
tenecer I1ldlstl1l tamente J. los do g-rupos en 
c~lestión, ~lInl?i\'a!enci a q .ue se r eft.1ertJ. gra-
(\;¡s a su men ton o trabaJo lex icogrúfico so-
bre chilenismos ~!\. que abre un camino se-
rio para las futurJ.s rel acione del Folk.lore 
con !J. Etimología y la Semántica. consolida-
do por el Dr. Rodulfo Len7 :liJ, a comi entos 
del siglo presente. y per leccionado y 11l;1l1-
tenido en la actualidad C011 e triClO criterio 
científico por el Instituto de Filología ele la 
Uniyersiebd ele Chile, e,pecialmente a tra-
vés de !J.s inyest igacione ele su Director, 
Dr. Rodolfo Oroz 3 1, del Dr. Ambro io lZa-
banales 3~. y elel profesor Lui Cifuente 
33, prematuramente bllecido. 
Siempre en el orden d e la litera tura po-
pular, pero en lo que al cuento . e rdiere. 
puede recordar e la pequeña contribución 
de Augu to Ferr<Ín acerca el e la modalid ad 
de lIun ca aca bar 31 . Sumemos a ella la ges-
tión del inglés Th. H. \I oore, quien pu-
blica en Espaúa -1 8 3- cinco relatos reco-
gidos en nuestro país ~ ~' , hecho interesante 
y poco conocido, dado a co nocer por el Dr. 
Yolando Pino Saavedra, en la Introducción 
de su libro nCuentos FolkkJri cos de Chile" 
3G 
"'Rodríguez. Zorobahel. D os Poetas d e Poncho: Bu -
nardino G uajardo )' jll an Morales . E~trella de CllI -
le, números 304, 305, SOí . 308 y 309. <;tgo., 1873. 
"'Rodríguez, Zorobabe l. D icciona1 io d e Chilenismos. 
Imp. El Indepen d iente . Santi ago, 1875 . 
"'Lenz, Rodolfo. D iccionario Etimológ ico d e las Vo-
ces Chilena.s derivadas d e L e ngua In d igena A m e-
rican a.s . Imp. Cervantes. antiago. 190-1· 1910. 
Ol OroZ. Rodolfo. E l so M e tafórico d e om b" es d e 
Animales el! el Leng uaje Familiar }' r' !llga r Chile-
110. Imp. Universita ria, anti ago , 1932. La Carre ta 
Chilena. Uni\ ersidad :\ac. de Cuyo. Mcndoza. Ar-
gent ina, 195 1. 
""Rabanal es , Arnbro~ i o . Uso T ro /JO lóg icn en e l !-('TI' 
guaje Chileno de N omú res d el R eino Vege tal. Ti · 
rada Ap. del Boletín de Filologia; Ed .. nl ve r_~ lt ar_la. 
Santiago, 1950. Int ro dU CCIón al I,st~dlo d el Es jHlIIol 
d e Chile. Anexo :\? 1 del Uolelm de Ftlolog¡a. 
'anliago, 1953. . ' . 
" Cifuenles, Luis y R abanales. A. Prim er ViaJ e d e 
¡'westiuaci.ór¡ d e l I nsti t u to de Filología d e la U II/-
,'ersidad d e Chile. Boletín del In , tilUto de Filología. 
Tomo IV. 1944-46. 
"'Ferrán, Augusto. El C uent o d e Nu nca Acaba~. R e-
vista de Sud Améri ca . T omo 11. San llago. 18/3. 
""Moore. Th. H. Ci nco Cue Tlto' Chile1l0s. Bibliote-
ca de Tradicion es Populares Espaiiolas. Sevilla, 
1883. (1). , . 
" Pino Saaved ra, Yol ando. Cu en/o< Folhlorrcos d e 
Chile. Tomo 1. Institut o de Inves tigaciones Folkló_ 
ricas "Ram ón A. La,·a!'·. Eú. l ' ni" er itaria. San-
tiagu, 1':160. 
En lo Illusir:tI sobre~;t1ell I;¡, compil;¡r io-
ne~ y :lll:íli,i, del viené ' Albert Friedclllll;tl 
:;', tallto pnr ~u c:tntidad C0l110 por 'u ca li-
tLtd. 
El misce l;Í,neo aporte de Clemente Ba-
rahona Vega no podría estar a\1 :, ellte en 
es ta r:ípida y escueta rese lla ~\ aporte ori-
ginal e interesa nte por cuanto se pro long:! 
hasta m;b alt;'¡ de concluiLla esta etap:! 1) )'c-
( 1/ rsora, Ilotablemen te profundiLaclo a causa 
de las enseii.anzas renovadoras impartidas 
por el DI'. Lenz, y que re\'isaremos más ade-
tan te . 
Pero si hay alguien a quien le correspon-
da el GI¡-;Ícter de prec l/rso r, de la. mallera 
más ju 'u y definitiva, habría que nombrar 
:t Eduardo de la Barra, )';1 califiCldo como 
lal por don Eugenio Pereira en las l);'tginas 
iniciale de su Guia Bibl;ug ráfira pI/m el 
Es /ud io d el FuI" lore Ch ilenu 39. Es así 
como en la po~ tt! a ta de una minuciosa car-
ta fechada el 28 de julio de 189·1, y dirigida 
desde Rosario, Argentina 40, al Dr. Ro-
dol[o Lenz, a raíz elel ensayo de és te, 1n-
/roduccirj n al Estlldio del L eng uaje rulgar 
de Chile 41 , plantea claramente su am-
bicioso proyeclo in tegral de fundar el 
" Folklore Chileno", en lugar ele perderse 
"en pequei'ios esfuerLos aislados como el 
estuLlio de la lengu:! lmasa", proyecto ya 
esbozado por Lenz en su precitado ensayo, 
(pág. ~O. nota~) al indicar que "Las socie-
dades folkloris tas florecen en todas partes, 
también ell Espal1a, lo que prueban sus nu-
merosas revistas; sería tiempo que se prin-
cipiara igual e ludio tambi én en los países 
jóvenes y tan desconocidos ele América". 
En :,egundo lugar, indica los rnaLeriales 
qu e configurarían el o bjeto del folk.lore: la 
lengua popular, con ,us vicios y neologis-
II1OS; los modismos, adivinal17:ls y refranes: 
los cuentos, corridos y cancione~; la música 
y el ba ile, dándole énfasis a la lOnada; las 
diversiones populares; los traj e~ peculiares: 
los h ábitos y costumbres. Aii:tt!e, l:tmbit'n, 
" FI iedentha!. Albert. Stúnmen d e r rulh e r i,¡ Lic-
dt¡ /l. 'J'll1t ZC tt /llld CJwrahtcrstii c/¡ c /I. Berlín. 1911. 
" l\araholl a Vega, Clemente. Las T e rlllas de Pani-
)I/ uvida . Los Debates. Santia"o, 25. :¿6, 29 }' 30 de 
nuviembre de 18Sí. Noche BI/ ella CII la Ala>lleda d e 
Ins Delir ias y la LfllI1aCII l:m PojJ1dar. El Ferrocarril. 
Santiago. ~5. 26 )' 27 de cJiciembre de 1883 . La Cos-
tumú re dI' los Angelitos. Los Debates, Santiago, 21 
de ma yo de 1887. 
'"Op. cil., 3. 
'"Barra de la . Eduardo. En sayos Filolúg icos A IIleri-
((lIIOS. Rosario de Santa Fe, 1894. 
"Lenz, Rodolfo. E nsayos Filológicos A lIIericallOS. 1. 
hllror!llcciÓI1 al Estudio dd L ell g rlflJ I: Vul¡;ar tlt' 
Ullle . Imp. Cel "antes. Salltiago. 18\)4. 
e l problema de la r :t/;-¡ illdígena. me/( hn-
do b Et nografÍ; t con el Fo lklore. 
Por último. aconseja la cre-IC ión dc dife-
rell te, ··cen tro, e tnológicos·' p:tra rea li/:1r 
~ 1I pLtn: At:tcama y COljuimbo. en el norte; 
el de Chil e Central, que contiene. ··entre el 
J\laipo y el !\Ltule, la mapa de la hU:isería'·; 
d e Ch illán a Concepción estaría el tercer 
cent ro , sin perjuicio de for11l:1I" el de ultL1 
Bío Hío ; \'aldi\·ia y Llanquihue olrecerí:1I1 
car:tcteres espec iales, muy en p:lrticul:tr 
Chi loé, debido a 'u constitución Ltcia!. qu e 
ncces itaría de un centro propio. 
··_\ sócie e Vd. -insiste en[;lticarnente- :1 
algunos de tantos jó\·enes estudiosos y en-
tmiasl:ls como hai en Santiago y empren-
dan Lt func!:t ción del rolk-Loar Chileno··. 
He aquí. en concreto, y provisto de efec-
tiva fuelLl pbsmadora, el germen decisivo 
de l<t ciencia [olklórica en Chile. Con 'u 
surgimiento, aparentemente accidenta l. se 
cien;-¡ el primer período, ca racteritaclo por 
la ca renci;¡ de un concepto ;-¡decuado de 
folklore. tanto en su objeto-ma ter ia como 
en ' u teorí a de di sc iplina cultur a l, lo que 
se tradujera en un ostensible predominio 
de b recolecc ión como p rocedim iento y 
como meta, en de~medro de los factores de 
si tematización. que elan la tóni ca de la se-
gunda ctapa. 
Como lo propugn ara Eduardo de la Ba-
rra , los entusiasmos di persos se concentran 
ell torno elel maestro Lenz, que ya en 1895 
h.tbía publica do como colaboración al fol-
klore chileno Ube r die oedrllrhl e ro/Iis/Jur'-
sie von Sallliago dc Chfle 4~ , primer capítu-
lo de su monografía del mismo nombre apa-
recida aI10S m ás tarcle en castellano H. 
E l ejemplo del sa bio filólogo alem~'tn 
cundi r) entre a lgunos de us discípulos elel 
Jn ~L itu to Pedagógico ele la UniveL iclad de 
Chile I~, por lo que decide encauzar las 
la bore, afines por intermedio ele un orga-
ni ~II1o de fU,l cionamien lO regul:tr. A,;í na-
ce la ··S,)(.i ed ad de folklore Chileno··, fun -
d ad a el I tl de julio d e J~)U9. en Santi;¡go; 
"Lcnz, Rodolfo. U ber die Gedruckte Volkspoesie 
r'on Santiago de Chile . Tirada aparle de) libro 
A blw1ldlllnge n H erm P ro f . Dr. A. Tobler ... Halle . 
1895. 
" Lcnl. K. So b re la Poes ia Popu lar IlIlpre.s a d e Sall · 
tiago de Ch ile . Soc. Imp. y Lit. Universo. SIgo. \ 9 \9. 
"Véase; Pe reira . E. Guia Bib liog rdfi ca !Jara el Es-
t ",liu dd ¡' olklo7 e C}¡ile71o . p. 1\. (O p. cit. 3). 
A I\ .\LES n E L \ UI\I\'~_ RS!l)AD DE CHILE 
segú n e l propio Dr. Lenz, "la primera en 
la América Latina ·· 4.-,. 
En la i\lemoria presentada a la Sociedad 
en Lt sesión genera l del 3 de abril de 1910 
por e l Directorio 4G, se comunica que ··a 
inviLtci,'JI1 del Dr. Lenz se reunieron en 
una sala del Instituto Pedagójico, facilita-
da grac i o~amente para este objeto por su 
Direclor don Domingo Amunátegui Solar 
- en la fe cha dada para la fundación-, 1m, 
seI10res Ramón A. Laval, Agustín Canno-
bbio. Eliocloro Flores, Ricardo E. Latcham 
Enrique I3bnchard Chessi. Antonio Orre: 
go Barros. :\Iaximiano Flores i Francisco 
Zapata Lillo ; adhirió el seilor Julio Vicuiiit 
Cifuente. que estaba por enfermedad impe-
d ido de concurrir·'. 
El primer Directorio quedó formado de 
b ,iguiente manera: Presidente. doctor R. 
LellL; DireclOre, R. A. L;-¡va l y .J. Vicuií:¡ 
Cifuente.,; Tesorero, Agu~tín Cannobbio; 
Secreta r io , El iodoro Flores. 
Los clo, primero allOS de exi tencia ele b 
Sociedad tr;-¡ n currieron proclucti\·a y tran-
qui l:tmente. Por lo general, las reunion e., 
cont:tban con la asistencia de una quincena 
de soc ios activos, aparte de un reducido 
número de interesados ocas ionales. Un en-
comiable espíritu de trabajo , reflejado en 
la periodi cicbcl de las ses iones, en la lectu-
tura constante de estudio y en la calidad 
de las publi caciones, acerc;t de las cu;.¡les 
nos explayaremo m ás ade lante. puetle se-
l-t :tLtr,e como la nota dist intiva de esta ilh-
tilu ción en es te breve primer lapso. 
En 19 1 1 la ··Soc ied ad de Folklore Chile-
no·· protagon i l a un inciden te de a bulLada, 
proporcio nes, que desencadena una violen-
u ag itac ión periodística . 'os referimos a 
lo que hemos denom in;-¡do convencional-
mente ··b polémi ca de las adivinanzas". y 
no nos impe le un simple afán anecdótiCO 
al detenernos en este asunto, sino que es 
muy aconsej~tble su ex pli cac ión, ya que el 
hace tomar nue\·os rumbos a la Sociedad 
) nos ofrece una obietiv~t lecci(·m sobre los 
pro bl ema, que implica la publicac ión de 
(i erto~ m:t t ri;tle~ folk ¡úricos. 
Ell Lt ·ept ima sesión ord inaria, efectua-
d a e l S de diciembre ele 1909, don Eliodoro 
Flores, profesor de Estado en la Asignatura 
de Ca tellano \" miembro fundador de la 
Sociedad. el iserta sobre u co lección ele adi-
" \,é·",e: Prefacio. HI vista d e Folklore Chileno, To-
11101. 1909· \9\0. Imp. Ccn antes. Santiago, 1911. 
" \, C· ;'¡'l': COlllli71icaci,j7l a los Miembros de la Socie· 
liad dc· Folhlore Clt ile7lo. H evista d e Folkl07-~ Chil~­
'IU, lUIlJü 1. Imp. CC l\ anl es. Santiago. 1911. 
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,·inanlas chilenas 17, en Lt ( u:,tl e h a lbb:lll 
algunos acertijos subidos de co lor , referen-
tes al ámbito de lo sexu:tl mediante proce-
d imientos equivocas uni,'er,:tlmel1le cono-
cidos. 
Los A ll a les d e la L' n ivnsidll d de Cllile , 
uno de los úrgan ()~ ele el il u ión de la So-
ciedad, pu blican en ' u enLreg:1 correspon-
d iente a mayo-junio del ) a m encionado 
:1l10 191 1. la primer;¡ p:lne de la reco pila-
ción de Flores, preced id ;¡ por un a introdu c-
ción muy heterogénea, que permite apre-
ciar en ell a, y a modo de ejemplificacic'Hl , 
ciertas adivinan za, pseudofolklóricas, des ti-
nadas a r idiculi n r :tl ex Pre, ideme de h 
República, don Pedro ;\[ontt, y a l eli stin-
guido hom bre público, don \ entu ra BbIl-
co \ ieL 
"Desgrac iad amente -expre a el Dr. Lenz, 
en su Tercera COl11uni C:lC ión a lo, \[icm-
bras de la Socied ad. . . 4g_ , la pu blica-
ción de b Ad ivinan/as no trajo una po lé-
mica molesta en h pren a di aria, que 
es tuvo a l punto de ca usar rea l d aiío a la 
Soci edad". Y luego, ca li ficando las especies 
en di scordia como "picarescas" , observa 
que " tanto ~e abultó el a~unto que se di ó 
la órden ele recojer la entrega correspon-
d iente de los Anales en el correo, para que 
no a liera a l estranj ero a d añar el buen re-
nombre d e Chil e, órden que sin embargo 
no se ejecutó. La cr ítica ru é tan acerba que 
la publicación de b~ adi vinarw ls tuvo que 
m pender e en lo, Anales d e pu é del 
,\9 345, La Socied ad de Folklore Chileno 
se \'ió en la nece id ac! el e continu ar la im-
pres i6n a e pensa pro pi as, .de modo que 
lo lectore de 10<; A nales ni Iqulera \Ie-
ron la o lu cion es de la, adi, in am as pu-
blicad a~·' . 
La to er ía reprod ucir det;¡ll es de la co n-
tienda periodí, ti ra, re ogida en su m ;¡yor 
parle en la R evisla de l'o l l< lore Cltilr;n o 
4 9 , Como pequ e ll a mue~ tra bas te el a r-
t ícu lo de E l Dia rio Il uslrad(J , de fecha ~3 
de agoHo d e 1911, en que ~e lra ta a l trd-
bajo de Flore, como ;¡ Igo " torpe , gro~ero, 
repugn ante, na usea bundo, un a lentado 
contra la mora l"; y la pertinent e réplica 
del Di recLOri o de la Sociedad a tra\'é~ de 
" Véase: Comun icación a los .lfiembros dt: la So -
ciedad . .. (í ;;' ses ión ) . R ev ista d e Folklore Chileno, 
T omo l . Imp. Cerva nt es. Sant!ago. 1911 . . 
" Véase : T erce ra CO mlLnl caclOn a los J\1l embros d e 
la Sociedad d e Folk lore Chileno . Rev ista de Folklo-
rte Chilen o . Tomo 11 . 1911-1912. (p . XJII ) Imp . Cer-
\ ant es . Sa ntiago . 19 12. 
" R evista de Folklo rte Chileno , T omo JI. (Gp. (il. 
48) . 
El ¡U er! li rio de Sa nti :lgn , publi cada el día 
, igui el1te: ":-\0 sólo l o~ bdo, ri s u e li(}~ de 
l:l "iela d eben es tudi ;¡ rse, sino también los 
serios i ha,ta los repugIl antes . A la ciencia 
no le repugna nad a, n ad a con escepciún 
de la mentira, la hipocre, ía, la calumnia". 
Pasado es te críli co trance , ,obreviene 
nu e\'amente la bon anza , malllenida has ta 
abril ele 191 3. Como Lts ¡>ubliC:lciones de 
b Sociedad se hacían hasta e~e en LOn ces en 
los Anales d e la U niversidad de Cll ile, la 
cual. concedía le tiradas aparte para ser 
di stribuidas entre sus socios y para los 
efectos ele canje , y como por seri as difi-
cultades con los A nales, donde no estaría 
del todo exenLO el bullado su ce~o anler ior, 
no e pudi ese mantener regubrmente la 
R ev ista d e Fo l/?/ore Cllile l/ o, e decid e 
estudi ar un a pro po, icir'lI1 de la Soci ed:HI 
Chilena d e Hi , loria y Geogra fía, que con-
templa ba la an exión de la de f o lklore, 
que pasaría a formar un a secc ión c l, i au-
tónoma, de la misma ca tegor ía que las de 
Histori a, de Geografía , de Antro pología y 
de Arqueología, que la e trucLUraban hast:l 
dicho aIlo . Con esto se solucionaba para la 
Sociedad de Folklore, amén de otras venta-
jas, el problem a de las publicacion es, que 
tendrían acogida en la R evista Chilella de 
Hist oria y G eografía. La aceptaóón no se 
hi zo esperar, oficiali za ndose el 21 de julio 
de 191 3, con lo cua l se marca la iniciac ión 
de una segunda época, pro longada , al pare-
cer, ha la 19:! 1, si nos basamos en la última 
acta de la Sección Fo lklore reg istrada por 
noso tros en la precitacl a R evis ta Chilena 
d e Hist o ria y G eografia , año Xli, LOmo 
XLI, primer trimes tre de 19:!:!, :,\: 0 45 , su-
pos ición que no hemos podido confi rmar 
has ra ahora. 
Los principios cienlífi cos de la tliscipli-
n a en cuestión aparecen por primera \el 
en Chile en la expos ición titul ada F,tl/ ol fl-
jía y Fo lklore, que el Dr. Lel17 prese llla a 
sus co laboradores ~' u , susrentúndme en e l 
libro de KaindL D ie Vo llts /wndl' , ih re 
Bedeutung, ¡hre Ziele und ¡/¡re M elhode 
:; 1. Luego de concebir nue tra e pec ia li-
dad como "un a rama de la Etnolojía", y 
el e referirse a és ta como la cicncia qu e 
" investiga las leyes de la [orm;lción de la 
humanid ad, con el o bj eto de pre,entar un 
cuadro d e su vid a síquica", ocupándose 
""Lenz, Rodolfo. E/nología y Folklore. Véase: Pro-
!5,rama de la. Sociedad de Folklore Chileno. Imp . )' 
Encuadern aCI ón Laureles. Santiago , 1901). 
"' Kai~ (ll , R. F . . Die T'o lilskl/llrl e, il,rr ll <,d r l//I/ ll f; , 
litre Zl cle , und ,lrre M etlr od(', Lciplig, 1903 , 
t\1\ALI:: ~ [l E L\ U:\[VERSlDAD DE CHI LE 
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"en lo que piem:l11 los pu eblos como (0-
lecti,'idad. , ,"; llega a un a definición de 
Fo lklore: "Es ,lquella rama ele la ciellciel 
del hom bre que busca la Il1a)or parte de 
los Ilnler iales que se neces itan par:l la apli-
cl cir'm d el método inductivo i comparado 
en la etno loj ía. Recoje los mitos i todas 
las mani festac ion es lie las creencias popu-
lares, las leyenda, las consejas, los cuentos, 
cantos i prO\erbios, las supersticiones i 
cn~lUm bres, 1\1 ien tras la eUlOlojía jenera 1 
debe siempre tomar en cuenta a todas las 
nac ioi1es del mundo, cualquiera que sea su 
grado de ciYilización i parentesco, el folk-
lore se limita a una sola n ac ión o a un 
grupo de naciones que tienen historia co-
mÚll, pero puede limitarse tambi én hast:1 
:1 un:! so la prov incia i aun a una sola cla e 
d e individuos: podría por ejemplo hablar-
se de un folklore de los pescadores chilo-
tes , del minero, elel marinero o del bandido 
dlileno", 
Sin dUtla alguna que los conceptos pre-
co ni/ados por Lenz han sido ~ uperados en 
el lógico a\'<1 nce de las ciencias ele la cul-
tu r:I;' especialmente el aspecto enumera ti\'o 
mi ce laneo que encierra su del inición se 
pre ta para duras críticas. Sin embargo, la 
valideL de ciertos fundamentos que plan-
teara en aquella memorable ocasión, se 
l1untiene has ta hoy; tal es el caso de la 
co,ndici.ón de f~nómeno propio ele un pa-
tl'lmOI1lO colectivo, común a todo un con-
glomerado, que le confiere al hecho folkló-
rico, partiendo - como puede observarse en 
la primera cita textual que hemos trans-
crito al re pecto- de la voz Etnología, lo 
que reviste un mero matiz de nomenclatu-
1 :1 . ya que la significación dada a ella es 
eq uiva lente a la. actual de la Antropología 
C ultural. Por otra parte, también mantie-
ne S\1 \'igencia la consideración del folklo-
re como e~ t\1dio de un campo humano 
peculi ar, so bre la base de sus factores di~­
tint ivos , pero sin descuidar el facLOr de 
proceden cia que puede ser el mismo para 
var io grupos: "No sólo se trata -expresa-
de aver igu ar en qu é consiste lo p:uticu1:1r 
del pueblo chileno, en qué se di stingue dc 
~ ll ~ hermanos sud-:lmeric !I1Os . H ai que in-
ve., ti gar cuál es elementos fueron traídos 
ele la patria común , España; cómo se de~­
arro llaron j se diferenciaron en cada re-
ji6n ; qué elementos indíjenas se aceptaron 
en la gran mezcla de razas". Y ai'íacle líneas 
de~pués: "Hai q ue estudiar el sa ber popu-
lar de todas la rala i de todos los restos 
d e pueblos en Améri ca. ; pero ante todo lo 
propiamellte criollo". Afirmación esta 
t'J!tima qlle a.rroja un predominio de lo 
lo lklóri co prop iamente dicho frente a lo 
etnográli co, pero no un deslinde estricto. 
~in :J!mel1le, desta.quemos u apreciación 
lIltegra l del folklore "que comprende to-
clas las ,· ;:t ri adas manifes taciones del alma 
popu lar i tod as las formas características 
ele la \'ida cl el pueblo que clan m ateriales 
a la etnolojía". 
Complementa esta exposición teórica un 
Ensayo de Programa para Estudios del 
Folklore C/lilello '; 2 , \'erdadera guía de 
recolecc ión de materiale~, los cuales se en-
cuentran clasificados ampliamente bajo 
los siguientes títulos generales: 1. Litera-
tura. 11. Música y Coreografía; Artes Plás-
ticas y Ornamenta les. llI . Costumbres y 
Creencias, IV. El Lenguaje Vulgar. 
Una revisión críti ca elemel1lal de este 
progr:J.lna debería hacer notar las in terfe-
renci as en tre 1\lúsica, Arte y Litera tura, )' 
recalcar el in cumplimiento de su plan de 
trabajo en lo que a cierta m anife raciones 
conc.ierne, omo e el agudo caso de las Ar-
tes P l á~ ti cas. 
Las publicac iones de la Sociedad, conteo 
nidas en la R evista de Folklu re Chi leno, 
en los Anales de la Ulliversidad de Chile, 
en la R evista Chilena de Histo ria)' Ceo-
grafia, aparle ele otras reali z.ad as por dife· 
rentes editori a les)' por cuen ta ele la insti-
lUción o de sus re pecti\'os autores, se 
caracterizan por su gran abundancia; por 
su naturale/il marcad amente expositi\'a y 
comp:lrati,'a -sal\'o honrosas excepciones-
y reducidísima en lo interpretati\'o ; por la 
omisión del des linde en tre lo folklórico )' 
lo etnográ fico, gracia a lo cual han llegado 
has ta nosotros calificados trabajos sobre la 
cultura ara ucana ~, :l ; por la preponderan-
cia otorgada a la litera tura popular, en CO\1-
formidad con la abierta inclinac ión de los 
Colklorista<; de comienzos de siglo por esta 
rama, Ellas se mantienen como la síntes is y 
proyección de los múltiples fru tos produci-
dos por e~ te mo\'imiento renO\'ador, y han 
de ser\'irnos , a u a\'és d e una simple enume-
r·' Lenz. RodoHo. Ensa 'o d e Prog rama jJara Estudios 
ri el Folk lore Chi len o. En Programa de la Socie-
dad . .. (Op. (il. 50), E te Ensayo es reproducc.ión 
de o tro, presentado por su autor a la Facult:J.d de 
Hum anidades de la Universidad de Chile, en la se-
i611 de 9 de julio de 1905, 
""Rob les Rodríguez. Eul ogio. Costumbres y Crun· 
cias Araucana. Véase R I"T.' ista d e Folklore Ch ileno , 
Tomos 1. 11 Y 111. Manqu ileff. Manuel. Comenta-
rins de P/l eblo ArO/lcrzl1o , Véase : R evista d e Folklo-
re C/, ilell o, Tomo 11. 
Lo, E<;'l lOros FO L KLÓ RI CIENTO CIN CUENTA A -' OS :¿09 
nción ue las m :ls s ~li entes, COIllO irrefuta-
bl~ t es t im~llio de " Ia m á- intensa in\'estiga-
Clan fo lklon ca que ha conocido Chile". a 
juicio de do n Yolanda Pino Saa\'edra 54 . 
D el L atíl/ en el FolklO1'e Chileno 55 Ora-
cion es. Ensalmos y Conju ros del Pueblo 
Chilt'no ~~ T radiciones, L eyendas y Cu en-
tos Populares R ecogidos de la Tradición 
Oral en Caralllle (Chile) 57 , Cu en tos Popu-
lares en Chile R eco idos de la Tradición 
Oral; . de R amón ~ . Lan.l; Es/ udios de l 
Fo lklure Chileno 59, Qué es el Folklore )' 
para qué sI rve 60, \J itus )' S upersticion es re . 
cogidos d ela T radición O ral Chilena 61, lle 
Ju lio \'icuií a ifuentes; U n Grupo de Con-
sejas Chilenas 6!, ClIentos de Adiv inan zas 
Corr ientes en Chile 6', So bre la Poesía Po-
pulen I mpresa de San/ia, o d e Chile 51 , de 
Rodolfo Lenz : L a Fiesta d e A ndaco llo )' sus 
Da n:as o:>, ue Rica rdo E. Lalcham: Adivi-
non:as Corrientes en Ch ile GG de Eliodora 
Flores ; Ch iloé )' los Chilol rs 5 7, de Fran cis-
co J. Ca\'au a ; Cómo se Can ta la Poesia Po-
pllhl r 5 , de De, itl erio Lilana; Las Drogas 
Allti~ uas en la ,lI edicina POPlllar 09 , de 
"Pino Saa\edra. Yolando . R odolfo L l'm, como Fol-
klOliHa. A rchivos del Folklo re Chileno. Fascículos 
6 \ í . P 10. antiago d e Chile, 195-1. . 
""Lava !. R . A. Del L atín en el Folklore ChIleno. Re-
vis ta de Folklore Chileno, Tomo 1. 
""Lava l, R . A . O,-aciones, Ensa lmos y Conjuros del 
Pueblo Chileno. Im p. Cerva nles. Santiago, 1910.. 
• La\a l, R . A . T rad iciones . L eyenda.s y Cu entos Po· 
pulares recogidos de la T radición Oral eH Carahue 
¡Chile). Imp. L' n i\ersi ta ri a , Sa nti ago, 1920.. . 
" La\'al, R . A. CUt'ntos Popu lares en ChIle , "ecogl-
dos de la TradiciÓ II O ral. Imp . Cen ·anles. Samia_ 
go, 1923. 
""\ 'icuña c., Julio. Estudios del Folklore Chileno. 
Rl'l'ista Chilena de H i5loria )' Geografía. Tomo 1, 
~Q l. 
'\ 'icUI'ia C .. J. Q ué e< el Folk lore y para qué siroe . 
'r irada apane de la /{ evi5 la Ch ilerza de Historia y 
(,eografia . Imp. L'n iliersi la ria . San liago, 1911. 
"Vic uñ a C., .J ¡\f itos y Su persticiones recogidos de 
la T radición Oral Chilena. T irada ap. <.le la R evis· 
tn Chilena de H istoria y Geog rafia . Imp. Universi-
taria. , anliago, 191 5 . 
"'Lenz , R . Un Gl upo de Con5ejas CI¡¡lenas. Imp . 
Cen·a n te5 . S,lll tiago, 1912. 
- Lenz, R . Cuentos de Adivinanzas Corrientes en 
Chile. Im p . L·n i\ersilaria . a miago .1 914. 
"' Op . ciL 43 . 
"'La tch a m . R . E. La Fiesta de Andacollo y sus Da7l' 
~as ' Revi5ta de Fo lklo re Ch ileno, T omo l. 
" Flores. Eliodoro . Adivinanzas Corrienles en Chile . 
Imp. Cervan t . Santiago. 1. 9 1~ . . 
"'Cavada . Fran cisco J. Ch l/oe ). los C/lllol~s. Imp. 
l ·n iversil ar ia . Sanliago . 1914. 
"'Li 7ana. IJes irl erio. Cómo se Ca'lla la POl!sía Popu. 
lar. R evista d e Folklore Chileno, Tomo IV. Imp. 
l · tlÍ \ersilaria . anliago.1 9 12. 
"'To urnier . León . Las D rogas Antiguas en la M edi-
cina Popu la,. Im p. Cen a n tes. Sanriago de Chile, 
19 11. 
León Tournier ; R efran cs Cllilen os 7 0, de 
Agustín Cannobbio: Ju ef!,os de lus Niilos 
Chilenus 71, de Daniel AetJ: Ju egos de Bo-
litas 72, de l\hximiano Flore, ; Cuentos Po-
pulares Chilenos y Araucanos, 1-ecogid~s de 
la Tradición Oral ", de S. R. de Saul11ere; 
presentan un admirable cuadro de co~ jun. 
to, al cual habría que SUIllJr otra sene de 
eSlLIdios de los allLOres ya citado> o de otros 
miembros de la instilLIción no incluidos en 
la presente nómina, y publicados por dife-
rente conuucLOs '-1, pcra originados CJsi to-
dos a instancias de la acción propiciada y 
dirigida por Lenz. Y no podríamos silenciar 
algunos trab:l jos inédi tos de l más subIdo 
valor, de los cuales nos hJ bbn brevemen te 
las Actas de la Sociedad ,G, como son 
La Colecciól/ de Canciol/ es Popu lares . de 
bmael Pal'rague/; UIl Casam ienlo dc Hua-
sos en Bucale1l1u, de Hilda Rojas: Crre ll-
cias )' Supersticiull es de los Diferell/ cs Poi-
ses de la América Espal¡ola, de Enriquc 
Sanfuentes Correa; l\'a rraciol/ cs sobrr el 
P1Ima, de Roberto Rengi fo ; E l Folli lure )' 
la Ciencia, de Fernando de i\ /onte sus ele 
Bailare; A 19zmas Coslu IIJ úrcs Po pu lares 
de Colchaglla, de Anselmo Bravo : Poesía 
Popular, de Antonio Orrego Barrus , cuya 
generosa ayuda ha sido b base de esta 
elemental relación. 
El aporte de la Sociedad se m anifie ta de 
manera tan amplia y decisiva, que ' u e xi~­
tencia marca una nue\':l etapa en el desa-
rrollo de los estudios del fo lklore en Ch ile, 
etapa de transición entre la primera, co-
rrespondiente al siglo XIX, especiJlmente 
con respecto de los llamados Pi'CCIlSOres, y 
las jornadas siguientes, resultanles de un-
paulatino progresar. Y nos permitimos ca-
ca lalogarla de tran ici6n porque du rante 
su de envolvimiento be orienLJJ1 y conjugall 
do lendencia : un a, de divulgac i6n. ya aCl i-
vada no ta blemenle, como quelb dicho , ell 
el primer período del imcréb por nU C' lru 
'·'Ca nnobbio. Agustin. R t f/mies C/ti lellos. Imp. Bar· 
ce lona . 'Ia ntiago. 1901. 
" Ac ta. Daniel. juegos de los !-h'IOS Chilt'llos. Imp. 
Cervanles. Sa n r iago. 191 3. 
"FIl>res, Maximiano. j/U'gns de Bolita,. Al/ales de 
la U. de C!tile, Tomo CXXVIIL Reproducido el1 
R evista de Folklore Chil 1/ 0 , entrega 11. Imp. Cer-
van tes . Santiago. 1911. 
"Sauniere, S. de. Cue,¡toj Populares Chilenos y 
A raucano, recogIdos de la Trad ici6n Oral. /{ evi, ta 
Chilena de Historia y Geografia (1916. 191 8). 1I l'v is. 
ta de Folklore Chileno, \'JI (11)18). 
"Véase: Gl.lía BibliocrrlÍfica IJara el K,t l/dio del Fol-
klore Chileno, <.le E. Pereira. (Op . cil. 3) . 
T.>Revisa<.las con la gentil colaboración de I;¡ scliori ra 
Rosa Carrasco de la I\glllpa ión Foll-lól iu Chi le ll a . 
:.!Ill A:-: \1. 1': , n E J. \ Ui\l\· I:_ R ~ ID . \!l DE CH I LE 
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folk lore : otr: t. d e il1\'es tig:lli ('lI1 sc'llid:unellte 
establecida sobre ];1 ba~e de prin ci pi os me-
toclol (lg icos , reprc. cilIada prin ipa lmente 
por el Dr. Len /, en una po ici('m individual 
de fr:1I1 ca super iorid ad; por Julio Vieulol;! 
f:ifuel1les y por Ramón A. L ava l. nuestra 
gra n trilo~ í a de fll lklcJli,t as pert enecientes 
a e~ta segun da época y modelo, de la, po -
tenores. 
La fuerte corriente dintlgati":l de :111 ti-
gua data, eotimuLtda y conducida por la So-
lieelad de Folklore Chileno , pe, e al desapa-
recimiento ele éSL:1. continúa su curso con 
mayores brío , y por el espac io de \einte 
ailo" aproximadamente, precede al vigoro-
so resurgimiento de l:t tendenci a de ill\'es-
tigación , notoriamente debilit ada en e, le 
lapso , que bien podría ,er estim ado como 
el tercer período de es te cuadro crono lóg i-
co de la especialidad. A lo 1:U'go de él. los 
trabajos acrecienta n su alc ll1ce de cripti\o 
y depuran la caracterización ele los hecho 
[olklóricos. Entre lo ejemplos más sa li en-
tes podemo m encion ar ensa)o~ m i,ce lá-
neos: La Prov illcia de Lill (¡res, de Julio 
Chacón del Campo ~I;; CUll tribu ciÓ Il 01 Ful-
klore de San Carlos, de Juli a Henündez ": 
Folklore de la Antie,"1la Prul,ill ria d(' Col-
rhag /l a, de Rebeca Román ; 8 : Fo lkLo re de 
la Prov in cia de B io-Bio, de Ester Ri\'ade-
neira ~D: .Yo/as del Folklore Cltileno, ele An-
tonio R oco del Campo ~U ; \fonogra(ías : 
Contribu ción al ES/lidio de la Li/ era /llra 
Popular de C!tilo é, ele Lin a Vargas S I: 
C/l elltos Tradicioll ales en C!tile , de \f anuel 
Guzm;in ¡\L1turana ~: Folk lore Linarcll se 
( Rt:latus) del Y;I nombrado .Julio Chacón ' 3; 
~'C hac6n ue! Ca mpo. Juli o. L a Prov in cia de Lina-
res . Imp. Ex celsior. Santiago, 1926 . 
"' H ern ánuez Lagos. Julia. Co ntriúución al Fo/k lo re 
de Sa n Ca rlos . SlUdi um . R roi,ta Cli ilena d e Cultu -
ra H"'!l clIl i"ica . Ario 1. :\9 -l. fcbrc ro-m a l7o de 192í. 
o' Roman. Rebeca . Folklore de la Antig ua PlOv illria 
r/ e Cnlclwgrw . Imp . Cer\"anle. :'a n t iago , !929 . 
~'Ri\"adeneira , Fqer. FuI/dore de la P, 01'/ 11(/(/ de 
Bin-Bio . Imp. LI ni\crsi la r ia Sa ntiago . 19 10. 
"" Roco ri el C;¡rnpo . Anlollio. SO!rll d e l Folk/olF Ch i-
[ n ID. Imp. G u tcu berg . Sa nliago . 1939 . 
"'Vargas . Lina. Con/nl¡lI rióll al / ·. "u d í ll d e 1" !.i te-
ra /ll ro p(llJ1llrll ,le Cililo';. An a le, de la t ' rli\ crs id ad 
de Chil e, prim e r semes tre d e 19::7. 
"'Gu zmán Ma turana , ;\I anuel C uen to ' T radicio n a-
les en Ch íle . Pren as de la l'ni"crsidad de Chile. 
Sa nti ago, 1934 . 
" Ch acón d el Campo, Julio. Fo lklore Lillare'lSe.· 
J uan (; r illo . Cuenlo T radicion al. Revis ta Li'la leS, 
/ d io J. !'IQ 3, julio·septi embre. 1933. El Viejo Co r-
de lcm. U PTI . L iY/ (() l's . úo 1. :\0 .1. oClubre-d iciem-
h re. 19~~ . (Se en cuent raJl OtD< much a, colabora -
( ione, en la R eui.l a r i7la reL) 
en el terreno de la literatura pO/lular; El 
Arte de las LurelIl s Chilenas, de Antonio 
Acevedo HernándeL HI; Arte Popular. Chi-
le, de Tom;:ís Lago 85 ; Caámira Chilella 
de Qllinrl/QlI1ali, lll/lfwda tUlf!bien de Chi-
({1Í1I , de G. MalLini 8e: en lo referente al ar-
te. Simples compilaciones, particularmente 
en b órbita de lo mmiGll: A lbum Sal/o ro 
de Luis Sando\"al S~: Canta res Chilenos, d~ 
Jorge Balmaceda y Al berto I'-'o~, 88 ; Ca ll-
rion es Populares Chile¡¡ as, de Antonio Ace· 
vedo ~9. 
La culminación de e ra releera eta pa e 
produce con la fundación de la A oc iaciún 
Folklórica Chilena, adjunta al \fmeo Hi ,-
tórico :\'acional , el 3 de lebrero de 191~, 
gracias a la iniciatiu ele Ores te PLllh. Su 
encumiable labor se concretó en n umero-
,as conferencias, como A l/li té . la Tierra del 
Dif/!;l!) , ele O ca r \ '!aníne¡ I3ilbao : Ta ra-
paró, Pais de Danza )' Can/o, de Alejandro 
Rivera Día z: Folklore L ingii!stiro , de Ores-
te P la th; Ritmos Min eros del X orte, de 
Pablo Garrido; El Folldare en la Obra de 
A rtistas Compusito res Chilenos, ele C:Jrlos 
l ~ami tt: Es /all1pas )' L eyel/das de Bio-B ío, 
de Carlos Guillón c.: So taqui en lo Tmdi-
ción, de Julia Toro; Conjetu ras arei"ca del 
Origen de los Hit os y Tradicion es de Clli-
loé, de Agustín Aharez Sotoma\or, etc. En 
segundo término, la .\soc i;l ción lanzó una 
poderosa ofensiva pública de [omento de 
los pesebres tradicionales, entusiasta tenta-
ti\ a destinada a hacer revivir es ta hermosa 
costumbre, indulbblemente superada por 
otras de ascendencia nórdica, y en tercer 
lugar, clistinguióse por el estímu lo brill-
dado a los artesa nos populares , cont;ín(\ose 
las eximias cerami,Lls Sarita Gutiérrez, de 
Santiago, y Dolores Jorgu era . ele Talagan-
le, entre las favorecidas. 
¡\largot Loyo la, :\faria Luisa Sepúheda, 
Pepita Turina , Emilia G:unham, Canllb 
Bari de ZaIiartu, el recordado Dr. AlIre ]¡: I-
no O yarzúll, Leopo ldo Pi farro -~Iclllal Di-
"' Acc \"cd o Hern~ndr/. Antonio, E l A >l e de las Lore · 
laS C/ll le llas . l.ig·7;¡g. ,\n 1.IRO, I Q de octubre de 
19:17. 
"'Lago. Tom:\s . Artt' Popular. Ch il e . Imp. Cóndor. 
Santi"go. 19~8. . 
"' :\!azzini , DI. Giusepe. Cell;'l1ira C/¡il~na d~ Qll1n · 
, halllali. lla mada lamúí i " de C/¡il/tin . R evi5la d~ 
Art e . AllO 11. ;-"l Q lO. 1936. 
" Sa ndO\·al. Luis. Alb"," Sonol o . Selección d e Ca,,' 
, io n es Po pulares Chil e'1<1s. 2 ~ Ed. Casa "'agner, 
Santiago . 1937. . 
"' Balmaceda, Jorge ), I\.loss . Alberto. Cantares ehr· 
le ll os. Ed. Adrijn Rieu. Buenos Aires . 
" .-\. ce \·edo H .. Antonio. Cancion es Popr¡/areJ Chil~ ­
/las. Ed . Ercilla. Santiago , 1939. 
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rector del Museo Hislórico-, EvarislO Mo-
Ji lla. René \' Hermelo Aravena \\'illi ams 
S;¡dy Zai1arL~. Benedicto Chuallui, Jacob~ 
Danke, y 1I1ucho~ otros, aparte de los con-
ferencista s precitado, dieron vida a esta 
institución. ~ometida en la actualidad a un 
lamentable receso, que bien pudiera rom-
perse en benefi cio de la di sc iplina [olkló-
rica. 
U~a I"?en c iór~ especial. les corresponde a 
~r~na Blchon, lunclOnana del Museo, gran 
ammadora ele la Asoci ación Folklórica, a 
quien debemos las informaciones incluidas 
en este artículo; y a Ores te Plath, el n1;Ís 
esfonado ' constante de los divulgadores 
de nuesLro folklore tanto en el país como 
en el extranjero. Este último, además de 
sus gestione en la institución que fundara, 
evidencia una personalísima trayectoria, 
mantenida inaltera ble y ejemplarmente 
ha~ta nuestros elía~, incursionando por va-
riadas vetas folklóricas , comentadas descle 
artículos periodísticos como Marcha )' Evo-
lución de los Estltdios Fo lklóricos "0, Ensa-
1' OS de Folklure Chilello 91, La Pascua Chile-
m. 9!, hasta obras de largo aliento, como 
Baraja de Chile 9 3, Folklure Chileno. Aspec-
tos Poplllares infantiles 9., Grafismo Ani-
malista en el Hablar del Pueblo Chileno 95. 
Ultimamente ha marcado el acento sobre 
la relación del folklore con la medicina en 
sucesivas publicaciones del Sen'icio Nacio-
nal de Sa lud 96. 
La etapa divulgativa por excelencia cede 
ante el advenimiento de la cuarta tpoca de 
preocupación por nuestras tradiciones co-
munes y distinti vas , iniciada a partir de 
1941, y en materia de Folklore Musica l, 
con el libro de Eugenio Pereira Salas, Los 
Oríge n es dl>l Arte Musi ca l en Chile (Cap. 
XVII) 9 7, sobre el cual nos detendremos 
posteri ormente. ~fa,>, e to no involucra la 
"Plath, Oreste. Marcha)' ElIolurión dI' los Eltl.l-
dios Folkl6,icos. Cultura Política, Revista Mm· 
unl de Estudios Bnuilel/os. Río de Jane iro, Aiio 
IV, 1 'Q 36. 
" P la th, Ores te. Ensayos de Folklore C"ileno. La 
Opinión. Santiago, 21, X, 1945. 
"'Plath, Ore<ite . L a Pascua Chilena. La Opinión . 
25, XII , 1944. 
Plath, O reste. Baraja de Chile. Ed. Zig-Zag. San-
tiago. 1946. . 
"Folklore Clfileno. Aspectos Populares InfantIles . 
Prensas de la Universidad de Chile. Santiago, 1946. 
"'Plath. Ores te. Crafismo A nimalisla en el Hablar 
dd Pu eblo Chileno. Imp. La tarde. Santiago, 1941. 
"La m ás reci ente es Aspectos AntropológICOS en Re-
larión con Madre y N"JO en ChIle. SerVICIO NaclO' 
nal de Salud. Santiago de Chile, 1960. . 
"' Pereira. S. E. Los Orígen~s del Arte .\Jusleal en 
Chill'. Imp. t:niversitaria. Santiago, 1941. 
extinción de la tendencia superada, que 
prosigue para lelamente junto a la nueva, 
de investigación, rebrote directo de la So-
ciedad de Folklore Chileno de~de este mis-
mo punto de vista; y prueba de la no 
extinción a que aludíamos es la Asociación 
Folklórica Chilena, y otros grupos de los 
que daremos pequeíi.as noticias en el capítu-
lo pertinente a los eSlUdios folklórico-musi-
cales; a, í como tampoco desaparece el re-
moto espíritu de aplicaciún del folklore en 
obras literarias de cuíio criollista o popu-
lista ~ . 
Este último período se caracteriza por 
la creación de Institutos y otros organismos 
que se di~tribuyen las distintas materias 
generales, cayendo muchas veces en inevi-
tables interferencias propias de la nalUra-
lela integral del folklore. 
Los problemas relativos al sector de lo 
musical ya fueron tratados por nosotros en 
un artículo aparecido en la Revista Musi-
cal Chilena 9~; por consiguiente, nos re-
mitiremos a él, suprimiendo ciertas cues-
tiones innecesarias en una visión panorá-
mica global. 
"En 1943 se crea, como iniciativa priva-
da, a cargo de la comisión imegrada por 
Eugenio Pereira, Jorge Urrutia, Alfonso 
Letelier, Carlos Lavín, Carlos Isamitt, Vi-
cente Salas y Filomena Salas, y bajo el aus-
picio de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile, el Instituto de In-
vestigaciones Folklóricas 100. Es ta institu-
ciún se encarga de realizar conciertos de 
música [olklórica en los tealros Cervantes 
y Municipal, sirviéndose de diferentes con-
juntos artísticos y empleando un material 
previamente seleccionado. Olra feli z inicia-
tiva es la publicación del folleto Chile 
101, a modo de explicación de los pro-
gramas de los conciertos. Este folleto es el 
primer intento destinado a ofrecer una vi-
sión orgánica, tanto del material folklóri-
co-mmical, como de concepto~ y méloclo~ 
de estudio relativos a esta especialidad, con 
la limitaciones propias del reducido espJ-
··Inoficiosa sería en esta ocasión una nómina d~ 
obras y autores de estas tenden cias literarias. Remi-
timos al lector al acucioso Prólogo COtltribllción al 
Estudio de la Literatura de Costumbres en Chile 
del profesor Juan Uribe E., que aparece en la !e: 
gunda edición de Tipos y Costumbres de Chile, de 
Pedro Ruiz Aldea. (Op. cit. 15 .) 
" Op. cit. 1. 
t"'Salas , Filomena. El Im/ituto. de h/7Jl'stigacionn 
del Folklore MllSt cal . Rev. MUSIcal Chilena Año I 
:-\9 3, julio de 1945. " 
t·'Chile. Instituto de Extensión Musical de la Uni. 
versidad de Chile. Imp. Afra . Santi~go, 1943. 
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cio di spon ible. En él tra La Eu?;enio Pereira 
una condensada Perspectiva Hislríri a de 
la Mú sica Pop ular Ch ilena : C n-Ios Lavín 
expone Las Tradiciol/ es d e Nllísica Tipica 
Chilena, con el objeto d e determinar lu 
verdad eram ellt e crio /l u : Domingo Santa 
Cruz -de quien ~e reproducen las palabras 
con las que in augurara el primer Concier-
to Folklórico-, seilal a la nueva preocupa-
ción Gl usada por el fo lk lore en el Instituto 
de Exten ión \Iusi cal, y puntualiza la tarea 
)a cumplida y los futuros planes. La selec-
ción ele música folklóri ca, con comentarios 
de Pablo Garrido, permite aprec iar un pa-
nOJ-ama bastan te com pleto y auténtico de 
ell a; siguen los anículos de Carlos L avÍn, 
Tres TiPos d e Zamacll cca, y La Mlísi fI 
PoPlllar de Chile y la Esprlll o la, de Vicente 
Salas, donde su aUlor plantea 'u opinión 
personal acerca de h ascendencia de la c//(' -
ca : más a lgun as declarac iones sobre su inte-
rés por es tos estudios de los ya nombrados 
Isamitt. La\'Ín , Garrido y Urrutia. Conclu-
ye esta publicación con unos "Apuntes so-
bre el Problema Folklórico" , d e Filomena 
Salas, en que se pretende llegar a un con-
cepto de folklore musica l. d elimitando 
previamente el objeto-m a t ri a de ~~c u.enlo 
con diversas opiniones de lo eo peClalI,tas; 
sin embarao, en este planteami ento, la au-
tora no ll ~ga a ninguna conclu ión objeti-
va, quedándose más bien en una :elación 
de los trabajos reco lectores de chIlenos y 
extranjeros, tanto en el campo ele la Etno-
grafía como en el e1el Folklore". 
"En 19+1 , por Decreto Uni\'ersitario r\0 
295, el Imtituto de Invest igaciones Folkló-
ricas pasa a pertenecer o[icia lmen te a la 
Facultad el e Bellas Artes , nombrán lose 
como jefe a Eugenio Perei ra y como a,e~or 
técnico a Carlos Ll\'Ín 1O~. 
" En abril de ese a l-l O, aprovechando la 
segunda gira de la Orquesta Sinfónica de 
Chile al Sur, se organ izó un a comi~ión [ar-
mada por Carlos Isamitt y Miguel Barros, 
para los efectos de explorar la LOn a com-
prendida entre Linares y Puerto \fonll , 
con la ayuda de entid~ldes públi ;lS y priva ' 
das. El tr ;lbajo bu, () un primer tOnLlCIO 
con sll jr! ns ! o lhlóric()s, uyos nombres, mj, 
breves re[ere ll cia, sobre ' u r pertul io, con~­
tan en 1(J~ in forme, pre,entados por los 
miem bros de di cha comisión 111 :1 . A fi-
nes de l m ismo a ün aparece un jlbulll de 
""Datos o lJ tenido de los Archi\'o, el e l InstilUlo de 
Inves tigac ion s !\Iusica lcs. 
' ''Datos olHcn idos dc los I\ rrhi vos eld Instiluto el e 
In ves l iga tione, )'Iusil :t k s. 
ANAL ES DE 1J \ UNIVERSIDAD DE CHILE 
discos con el nombre de Aires T ra diciona· 
les y Fol/¡/óricos d e Chile la; , que repro. 
du ce ejemplo, musicales contenidos en 
el ya descrito folleto Chile, pero que agre· 
ga una cantidad considerable de nue\'JS 
ca nciones y danza>, todo lo cual e, presen· 
tado a través tle una perspectiva histórica 
escrita por Eugenio Pereira, conjuntamen' 
te con va liosas notas descriptivas que llegan 
hasta la organografía popular, un A ndlisis 
T écnico-Musical, de Jorge Urrutia. Uno 
de los efectos más importantes producido 
por este álbum es la difusión de un mate· 
rial, hasta entonces prácticamente descono· 
cido para el común de los n acionales, con 
lo cual se despierta una inusitada inquie. 
tud de conocimiento en numerosos grupos, 
que inician la recolección y cultivo de no-
veLlo,as especies, algun::ts de su propia cose· 
cha, tarea que ya ha producido Erutos, 
como puede advertirse en los conjuntos 
"Cuncumén", "Grupo Folklórico del Coro 
de la Uni\'ersidad de Chile", "Agrupac ión 
Folklór ica Chilena". 
A estos conjuntos, entre otros, nos refe-
rí amos al afirmar la continuidad de la ca· 
niente divulgativa, en los comienzos de la 
rese il a de la cuarta etapa: no obstante, el 
tercero de los nombrados ha extendido sus 
actividades hasta el plano de la investiga-
ción, por intermedio de su Centro de Estu-
dios y ha concluido un Trabajo de Semi-
nario sobre el g llilm--rón, por publicarse 
próximamente en la R evista Musical CILi· 
leila . 
"La tarea más ambiciosa emprendida por 
el Instituto de Investigaciones Folklóricas 
es el intento de confeccionar un mapa fol· 
/¡lórico musical de Chile. Este trabajo se 
inicia en 19-~3 , gracias a las actividades de 
musicólogos y folkloristas, a cada uno de 
los cuales se le asigna un lugar geográfico 
como ámbito de reco lección, que debería 
constar en fichas donde figurasen la ubio 
cación tenitorial de la zona observada con 
sus respeClivas referenci as folklóri cas. Clda 
trabajo individual se representó mediante 
un minúsculo sello numerado y con colo-
res diferentes para caela recolector, a fin 
de d eterminar los fenómenos buscados en 
ws correspondien tes lugares geográficos. 
Estimando que una labor de tal enverga· 
dura no podría cumplirse únicamente con 
el esfuerzo de los especialistas, se distribu-
yeron profusamente In slru cciOll es pa ra 
,O'Ai,.,.s Tradicio7lales )' Folklóricos d~ Chile. Series 
1 ) 11. Imp . y Lit. Casa Amarilla . Santiago, 1945. 
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COllfeccion ar el Mapa Fo lklórico de CI/de 
por in termedio de un volante impreso. SÓ~ 
lo un precedente pa rc ia l había tenido eSla 
especie de guía, cual fuera 1I1stru crio l/ cs 
para )"('cogn de la T ra dició n Ora l R omal/ -
[es PoPllla¡'cs, de .Julio Vicuil a Cifuentes 
105" 
Inoficioso ser ía repetir aq uí las r aLO nes 
por las cua le~ e~ te proyecto se ,io pri\":ldo 
de éxito: los interesados pueden conocer-
las dirigiéndose a l artículo de la R evista 
M I/siea l Chilel/a -pp. 87' - ya mencio-
nado por noso tros (véa,e nota S9) . 
"Auclicione r;:¡diale~ . con feren cia' di-
\"ulga tivas C0111 plem entan principalmen te 
lo es [uerLO~ anteriore" a los que es preciso 
añadir las excunio l1 cs fo/kluri eas , comen-
zadas por el 1 nst i tu to el e I l1\'esti gacione, 
Fo lklóricas has ta el ;llio 194 7 y continu;l-
das por el In titu to d e In ves tigac iones Mu-
sicales, creado por Decreto U niversit ario 
~'9 21 i. bajo la acertaela dirección ele Vi-
cente Salas. y en que el primero pasa a 
constituir e l Departamento de Folklore del 
segu ndo . Las citaJas excLlrsiOl/f'S cubrieron 
el terr itorio nacio na l ele norte a sur, a car-
go d e Carla Lavín , Alfonso Letelier. Caro 
lo~ I amilt, :\figuel Barros, Eugenio Perei-
ra , Vicente Sala Viú)' Olro, proced iéndo,e 
en " ar ia oportunidade a la grabac ión d e 
las especies e ncontradas I V6. 
"En 1948 ~e produce el lras pa~o del A r-
ch i\'o Fo lk llÍr ico de la Direcc ión de Jn for-
mación } Cu ltu ra d e l :\1 inisterio del Inle-
r ior, cu )a mayor import ancia cons i, lía ell 
el Cemo Genera l folklórico de la Repú-
bli ca de Chile, efec tuado en 1914 por h 
Direcc iú n General del Cuerpo de Carabi-
nero~ , q ue llegara a reu ni r m ás de do~ mil 
fich a . E~ tas d em u e..\tran ex tremad a , ·ague· 
dad y bre\ edad , c()mign úndo~e ~ó l() en ca-
da un a d e e ll a e l lI ombre (omple to del 
illlérpre te ubicado . ~ u domicilio y ~u ca li -
dad de i mtr ument i ~ ta () can ta nte, sin e pe-
(ifi caci6n del género de lo ejeculado, má~ 
la" fecha ell que 5e tomaron e~lO'i da to,> . 
"' La fruuífera tarea d e l In tilutr¡ de In-
\'es ti gac i o ll e~ M u ~ i ca l e s , en lo que ;¡ fol k lo-
re re pecta, h a pro eguido ha ta nu est ro, 
día~, pudiendo (itarse entre sus reali¡aciu-
nes mJs nota bles, la con tinuidad en l a~ 
grabaciones, con lo que ~e ha incremelllac\o 
un extenso arc hivo, fo rmado por ma ter i; l-
"" Vicu ija , C. ' . ¡71S/1 fL cciu71es !Jara r-ecoge r cf,. la 
Tr-ad ición O ral R omall ces Pojw larcs. Imp . E . Iilan· 
chard . Sa ntiago. 190". 
"" ¡';s ludio; <nh r~ Folklo re en Chile. Ed. l ; ni vers ita · 
ria . Sanl iago, 1950 
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les que se cOllsen ':1l\ en discos, Ci!llaS mago 
netolónicils )' fi has de lipos vanos. 
"Especialbima consideración nos mere-
cen las publicaciones del Instituto concer-
nientes a folklore, empezadas en 1947, con 
La Forma de la Cueca Chilena /07, del estu-
dio o argentino Carlos Vega; continúan: 
LII Canció n Chilena en México /OB , del fol-
klori sta de esa nacionalidad, V. T. Mendo-
La; N u es tra Se/lora d e las Po/as /09, La Ti-
ralla 1/ 0, El Rabe l y los In s /rum entus ehi-
l%s /11 , de Carlos La\"Ín; Estudios sobre 
el Folklore 1:' /1 Chile 1It (s. a.); Guia Bi-
bliográ fi ca para el Estudio del Folklore 
Cltileno ll ." de E. Pereira S., y Música Fol-
hlórica de Chile /1" de Carlos Vega. 
"Un ca pítulo aparte les corresponde a 
1m miembros del Inst ituto, Eugenio Perei-
ra y Carlos Lav ín. El primero d e ellos , hi s-
toriador, folklorisl:l, musicó logo y publi-
cista d e no ta , uno d e los fund adores del 
1 Ilsli tu lO de J nvest igac iones Fo lklóricas, 
obtiene posteriormente el nombramiento 
de Profesor- Jefe de es te organismo, en 194 1. 
como ya lo' ex presáramos, para proseguir 
en eSle mismo ca rgo en el Departamento 
de Folklore (1947), cargo que a bandona, 
lamentablemente, en el presente año, lue-
go ele una extraorclinaria tarea de investi-
g:lción y ori entac ión, su titu yéndolo Jorge 
Urrulia B. Lato y dificultoso sería expo-
ner , ele de e [aS páginas, las ac tivid ades del 
pro fe or Pereira como (olklnrista. Bás tenos 
rem ilirllOs ;¡ algunas de ~us publicac iones 
m:'¡s sa li en tes para obtener una \"Ísión ele-
mental d e su obra . En ell a debemos men-
c ionar, muy espec i::t1rnente, L os Orígcncs 
r!,,1 Artr' t\1/ísirrIl 1:'/1 Chile 11 .; , cuyo ca-
pítulo XVII se encuenlra dedi c;Hlo :1 nue..,-
lra mú, i a loIk!l"¡ri c;l , enlocad;l de acuerdo 
''''Ca rlo~ \ ·ega. La ¡'-orllla de /(1 CllCca C/¡il/!IIa. IlIS-
lilllt o de [n\'c~ tigaLiun cs Mmicak,. l1ni\'crsidad de 
Chile . Ed . l ni"c Isita r ia. Sa nti ago. s. (ccha . 
"" \'. l . i\ [clldola . l.a (;'WciÓII Chilena ~II Mcxico. 
[n, [;t ll[ O d c [ll\'L'5 tigacinnes Musicales . Ed . l ' ni ve rsi-
la l ia. <'a nt ;ago. $ . fedu . 
¡"" l.a\Ín. Carlus. Xll l'slla Se,ioJa ele Ir, Pellas. Insti -
1111 0 d e [n " estigacion es ?11l icalc~ . Er!. U niversitaria . 
""l lll iago , s. rcc lI a . 
"~) Lavin . Ca rl os . La Tirmla . Instil.llto d e Investiga. 
CIon es MUSicales. Ed . L'ni\'crs it ar ia. Santiago, s. (c-
elI a . 
" ' l.a \in. Car lu ' El n a[,d )' o/ros 11'I; ' '' '''lI e"IOs Chi-
[ 1' 1101 . Institut o el e IIl\'cs ligaciolles Musicales. Ed. 
l :n ivc rs itaria . Sanliago. 19j5. 
" :/~' l l lldios Jobrt' e l Folklore . (Sin aUlor.) Op. ei!. 
Hlf;. 
JLJOp. eir. ~ . 
tI' \'ega. Carlos . • \I,i lira Fo/!,'ór;u! de ehi/('. Inst.itu . 
lO de In vcs tigaciones I\lllsica lcs . Etl. Ullivcrsitaria. 
San LIJ go. I 'l;'!). 
u·'Op. it. 9i. 
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con la me todo logí;¡ h is tóri ca, a la que de-
bemos sumar la descripción y análisis de 
las especies estudiad as en pro[undid;¡d y 
con abundante acopio de documentación 
bibliográfica, con lo que no ofrece el pri-
mero y úni co cuadro integr al de la música 
lolklóri a nacional. como verdadero traba-
jo de im·estigación . T;¡mbién, en esta mis-
ma línea, se encuentran Los Estudios Fol-
klóricos )' el F?lhlure Musical en Chile 
116. Pero sin durh, su obra más útil y acu-
cima es la Gllia Bibliográfica para el Estu-
dio del Folklore Chileno 117 -ya citada-, 
que contiene un magnífico prólogo. 
"El segundo de los nombrados de~arrolla 
sus estudios con el profesor berlinés E. \'on 
Hornbostel, v a su regle o a Chile, en 19-1~, 
colabora en '10_ tra b~ljos folklóricos ele la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
ele Chile y con el Depanamento ele Infor-
mación v Cultura elel Gobierno, creando 
en éste eÍ Archivo Folklórico, que continuó 
dirigiendo cuando dicho archi\'o fuera 
transferido al Instituto. Gran conocedor 
de la geografía [o lklóric l nac ional, com-
pendia sus experiencias en li bros)' anÍCu-
los de prensa. Junto a su publicaciones 
traídas a colación más atds, sobresa len sus 
ensayos Panorama Mllsical de Chile 11 8 y 
Un Pais con Cualro l\'aciollalida des lHusi-
cales 119. 
"Ya en los comienzos del Instituto de 
Im'estigaciones Folklóri cas de la Facultad 
de Bellas Artes, nos encontramos con un 
grupo de intérpretes que ~e desempeñaban 
en las audiciones de es te y entre los cuales 
resalta singularmente ~Ltlgo t Loyola, in-
cansable y seria recopi!Jdora" -prolonga-
ción y superación de la huella dejada por 
M. Luisa Sepúh'eda y por Australia Acu-
IlaJ-- "que, tras un a p~lUl a tina gestión de 
perfeccion amiento con m ae tros de la cali-
dad ele E. Pereira, Carlos Vega y C. Isa-
mill, y de una pl ;.Illsible docencia 110 inte-
rrumpida en las Escuelas de Temporada 
ele la Uni versidad de Chile, ha lograclo 
si tuarse como la primera figura en tre los 
actuales divulgadores d el folklore musi-
car ' . 
"También e digna de el ogio la reciente 
colaborac i6n d e Violeta Parr3, fiel intér-
U·Op. cit. 3. 
m o p. cit. 3. 
uo Lavin. Carlos. PanOl ama M"siral d e Chile . Véase 
Chil~ : T ierra), Deslino. Selección " Compag. M 
Feo. Méndez. Ed. Exit. Santiago. s. fecha. 
'''Lavin, Car los. Un Pai, ron ClIaUo Nacionalida · 
d es Musicfl les. Folklore Ameri cano. Año I. :,\9 1. Li -
ma, Perú , 1953 . 
ANAL ES DE lA UNIVERSIDAD DE CHILE 
pret~ d~ nuestra mú ica, que con ímprobos 
sacnfIclOs ha desen trañado nue\'as mani-
[estaciones del can tar y el bailar tradicio-
nale. , que han in~rementado en repetid as 
OGISIOnes los ArchiVOS elel In~tituto" . 
Durante la segunda mitad del presente 
allo, el Departamento de Folklore se en-
cuentra empeñado en la realización de un 
trabajo de investigación de las expresion 
m usicales del Departamen to ele Santiago, 
cuya coordinación está a cargo de la seño· 
ri ta Raquel Barros A., secretaria del Insti-
tuto de lnvestigaciones Musicales. 
Los desvelos de Carlos E. Reed por las 
artes populares 120 , se han cristaliLado en 
la Sección Folklore del 1\1 useo Histórico 
Nacional, prolij amente mantenida por do-
ña :vraría Bichon, y en la fundación del 
i\Iuseo de Arte Popular de la Uni\'ersiJall 
de Chile, acaecida el 20 de diciembre de 
19-11. El Director de este último, Tomás 
Lago, une a su eficaz labor de formación \ 
conservación de colecciones de objetos ar-
tí ticos nacionales y foráneos. el af:lI1 de la 
docencia, que le permite dictar un curso 
libre so bre su e~peci alidacl anualmente, e1es-
tinado en particular a lo alumno de la 
Escuela de Bellas Artes. Los resultado~ más 
promisorios han con isticlo en numerosas 
Memorias de Prueba para optar al título 
de Profesor en Artes Plás ticas, las que con-
tienen un precioso y elaborado material. y 
en el sobre aliente estudio de h Cerámica 
de Quinchamalí 121, donde alternan mag-
nífi cas ilustraciones fotográficas con serias 
y bien documentadas ob er"aciones técni-
cas. 
La ;\fesa Redonda so bre arte popular 
chileno, conyoGlda por la XIX Escuela de 
Invierno de la Uni\'ersidacI ele Chile. CO II 
la colaboración ele la U:\F CO, y organizada 
por Tomás Lago, en 195 9, es el primer in-
tento orgánico y profundo para llegar al 
conocimiento de las defil/icio l/ cs, proble-
/l/as y realidad actual de es te rubro de 
nuestro folklore, postergado durante un 
tiempo exce i,·o . Cuatro Trabajos de Base, 
a saber: A rte Popular I Arlcsan ias. Artes 
Mal/uales ell Ge l/ eml. Arlc Aplicado)' Ai-
Ir' Pri I/l il ivo. Defin icion es Xa cio l/a les de 
estus Con ceptos, por Sociedad .\migo elel 
Arte Popular, entusiasta grupo nacido a la 
"era elel i\Iuseo del Cerro Santa Lucía: 
''''Reed. Carlo~. ConcurS:H ad Er{!.olog;{/~ PO¡lUlaris 
C/¡ilrnsi.\ 1\·0Iil;a111. Imp. Cervantes. St¡::o .. 194í. 
I%'R/w isla d~ Arll' 1'\.os II )' I:? Instituto de Exten· 
si ón de Artes Pl ásticas. de la l nil'crsidad de Chile. 
Santiago. 1958. 
Lo ESTUD IOS FOLIU ÓRI CO~ EN Nl' fSI'R<üS CIENTO CIN CUENTA AÑOS 
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( o lldici oJ/ cs ;-I, II/ille;, d el A r l e Popular ell 
e/Lile. C me/os d e Prodll r i 6 n . ¡\](; Io do;, ')' 
T{'rl/i r as. MI/I (' J'/ (/S Pri ll/as. [! úir ar i rJ l! C CI)-
~ ráfiCr/. pur O re te Pbtlt: Prcs(' r 'l.'r[(i cJ l/ r!cI 
.ir/e P opl/lar . ..1 , 111 (/ ( /1)1/ d el ES llldo. II/I r: r-
11('I/ ciól/ de l os F sp cl'ialisllls y la UNESCO. 
EI/sáiail ~a dc las Arl e·SI/lIlr/s. Leves Protpc-
l o ras y a iras M an eras d e D ef el/sa, por Ma-
ría Bichon: Rcl([ (' i ú l/ entre el ¡\1ei<)}ami l' lI-
I(} Fcol/{ )lIIi r IJ )' Cllllllr([1 de 111 G el/I r: 'v 11/ 
Mal1/ r'l1 cúú¡ de- I(/s Fo r ll/as TipiUlS, por 'Ro-
uerto ;\1 on tandón : y ~ iete complementarios , 
lueron ampliamenLe deb:llido~ en sesiones 
d e nutrida : i,tencia . L as cOllclus ione~ 
:,doptacla por lI 11a cllmis ión elegida en ];¡ 
reunión de cla u ur:1. se reducen, en los sus-
tantivo, a considerar la s ituación desme-
dr;lda, de,de e l punto de vis ta económico, 
en que se hall a la m:lllÍ[e taci6n lolklódc;¡ 
en cues tión , y ;1 los m edios conveniente pa-
ra afrontar la . A nues tro entender, y sin que 
esto implique subestimación de resolucio-
ne. tan urgente, como és ta s, cabe lamen-
ta r la au e~l c i a en e La Mesa Redonda, de 
u n a ca rac ter ilac ión del art e popular por 
encima d e lo d e cripti\o ergo lógico, sobre 
la ba,e d e las condicione e"té ti cas. Tampo-
co se II eg6 a una cla, i(i cación de las e, pe-
cie, qu e config u r an en e~ te pani cuL,r. l:t 
rea lidad n acio n a l. limitá ndo~ e e~te primor-
d ia l d,pec to a una in compl e ta umac ión de 
d a to regio n:.t l e~ . Por o tra parle, no ~ e hilo 
u na d i\'i ,i ó n e ntre lo et nogr ;Hi co y lo [0 1-
k lúri co , lo qu e p rodujo un conlLbioni ~ !ll() 
per n ic io ,> I), (Ulll O e~ el ( aso d e l Trabajo d e 
Ba,e, CrJll dicil)I1 I'S Anl/I//es dl'l Arle Popu-
Irl)' 1'1/ C h i lf', que presenta me7claclos el ar-
te popu lar , e l ara ucano el pasc ue n,e, y el 
de lo,> trab ~lj{J , comp lem en tario, .)1//)1'1'71/-
l'f' n r i(1 5 Pl(' /l i5pá l7 irl1 ~ ( '/1 r'/ 111'/ (' ¡Jo /) ulo l' ("'1 
N or/e G m ll dr' E I /o fl o ;-Irlllal dI'! A)'/(' 1/1 -
digr l1ll r' /I lo 1.1/(/ rl r' Pr/ I( /In. Pe~e a estas ob-
j ec i()n e~, la imp(¡rLa n ia general d e b ¡'vle~ a 
R cd ond a e, indi , ( u t ibl e : m ucho ,> pun l", 
o')c uro, o bt.u\'ieron 'dI c n/nljuc él]Jro piaclo, 
:lsí com o mu cho oltn cau,:uO!l un a in-
quietud in , a ti,fech ,I, induda bl e ali c ientc de 
futura~ j o rn ada, d e es te tipo . C o n fiemo, en 
el cumplimi ento oLi c ia l d e alguna r c<;olu-
cion es como "el cen o, lo m:ls completo po-
ibl e , o bre la prot!uc c il'JIl <Ic tua l de la .., <Ir-
te.., m a nu:¡] e.., típ ic;l, y o fi c io tradicion a les 
de todo e l p a í.," : " reco mendar la crea ci,ón 
d e mu.,em I(¡ca le, en ('aela ccntro b>lklorJ-
co" ; " L1 Lili/ ar lo, I eCLlno,> d e la Educaci('lIl 
d e l Estad o , in corporando ;1 lo,> prog r:lIllaS 
ú fi c i a l e~ el e~t udi () d e eS L:15 m a leri as en to-
-------~ 
dos sus gr:ldo,". } 011 :1' III:b que y:1 ~e 11;ln 
hecho imperativas ¡~~. 
Ll E~cueb de Pec!;lgogÍJ. de b F;lcullad 
de Filo~ofía y Cien cias de la Educación de 
la Uni\'er~idad Católica de Santiago, posee 
de~de 1957 una Cátedra de "Folklore Ce-
lIer;¡] y Chileno", que fun cion a en el De-
partam ento de Artes PlásliGls, incorporada 
por el Jefe de éste, profesor don EnrIque 
Cerias, v actualmente a cargo del autor 
de estas 'lín eas. Su objeti\'o es la apli cacic'!Il 
pedagógica del arte fo lklórico y . d~ ~tras 
manifestaciones tr:ldicion a les y dlstllltlvas, 
hasta donde ellas sean útiles, en la ensei'ian-
la secundari a . Cuatro Memorias de Prueba 
próxima~ y un trabajo d e Seminario sobre 
la Cerámi ca de Tabg-anle. serán sus apor-
t'es d el ¡t¡io en Cllr,o. conjunLlll1ente con 
la ,uguisicir'lIl de objetos de arte popular 
h isp:uwameri c llH). 
El 'legado cienlí/ ico d e Lenl y de la So-
c iedad de Fo lklore ChIleno, alcanDlIl su 
m a ror grado en la Facultad ele Filusolía y 
Ed~IC1 C ir'!Il de la Uni\'ersidacl de Chile, UY 
mo lóg ica consecuencia d e l ,movimiento 
allí creado por el nuestro aleman a COll1len-
LOS d e l s iglo. Las Memorias COl1tributió n 
al Estudio del Folklu re dI' CaL/lin 1<3 , Es/u-
dios del Folklore de S([n Carlos 12 \, ES/lldiu 
del Folhlorc de Chi/lrín I~.-, y Nolicias R ela-
ci onadas cun tl Foll<lore de L c bu 1~6, pu-
bli cadas bajo la direcc ión del Dr. Volando 
Pino Saa \,e(]ra, en l~)i~, aunque datan de 
lecb a ba , tante anterior -19'!"7, patrocina-
das por J. Vi culla c.- y no difieren en lo 
lI stan cial de las compilaciones divulgati-
va~ re~ta ntes de la llamada tercera etapa, 
,urgen co mo un allun cio elel interés severa-
mellte cncaminado a la investig-ación, que 
se m a leriali/a, ,1 r aíL de la labo riosidad del 
''': / rlt· PO/111 /'1/ e/, i /cllu . Ed . l ' nive r ' ilal iJ. SIgo .. 
1'!Ii0. 
" ' \1 '"11 ¡<¡II U . Clelllilda . C07l Ir ill/ /(' i ó" ni Es tudio 
,I r! I· o /h/n ,,· ¡f f' e/llll/·n . Ana/es de la FaCilitad de 
Fi"Jl orill )' b lll rariÓ II rlf' la 1/ lI i"c ). úlnd rle Chile . 
• \ (' , riÓ )/ rle Fi l%gin. T Olno /11. Prensas de la U ni · 
\ cr, irl ad ti c Chile. 19'13. 
" ' \1uíio7. t.u cil a . F" I/d io.\ rie l Fnlh/o rc d e San Car-
l u.\. A nnlel d,' In ¡' /l C/lllor! de Filusofia y Educación 
d e /(1 U niw rsirlnd rle Chile . Sección rle Filolof!,ia, 
' 1""",1/1. ['remas de la Uui\tT, idad de Chile . 1943. 
''-·Villahlanca. Ce lestina. Estlldio dd Foll¡[ore de 
CI,il/dll. A n al es d e /a Fflculll)d rlr Filosofía )' 
F.dll car7 tÍn de la Vni l/euidad de Chile. Sección de 
i'i/ologin. Tomo 111 . Pren as de la Universidad de 
Chile, 1943. 
"'Dufourcg. Lucila . . Volióas Rrlacionadas con el 
Folklou de L.el>1I. Anales tie la FaCIlitad de Filo -
<ofia y FrlJlcflción de la Unit>ersirlad d~ Clrilc. Sec -
rir;n de Fil%gin, . J omo JI J. l'1 emas de la Univer. 
sidad ele C hile, 1943. 
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Dr. Pino, en la creación del Instituto tle ln-
\'e;t igac ione Folkl6ricas, en virtud del De-
creto Uniyersitario 1'\9 4, en ]'947, y que 
reci be po teriormeIl te el nombre específico 
de Instituto R amón ,\. Laval, en memoria 
e1 el benemérito Secretario de la Sociedad de 
Folklore. 
Los Archivos dI'! Fo lkl()re Chilello, pu-
bli cados por el lmti tu tu hasta el año 1957, 
h an marcado rumbos en variados aspectos 
de la especialidad 12,. Así, el fascículo 
]'\9 2 trae un orientador capítulo del libro 
"Volkskunde tler Schweiz" 1~8, de R. '''Teiss; 
El Folklore curno Ciencia, traducido por 
el 1)r. Pinu: un utilísimo artículo tlel 
gran profesor norteamericano R . S. Boggs, 
La In vcsliga(Írín de la Adiv/:nanza, y No/as 
Bibliog ráficns para el Estudio de la Poesía 
¡' ulgar d e Chile, de Raúl Silva Castro, co-
mo lo m ás notabl es . En el fascículo 1\'9 3 
sobresa le el ensayo elel gran estudioso de 
los relatos populares, C. vV. v. Sydow, El 
Cuenlo FoUdórica desde el Puntu de T'isla 
E /nica . El ,\ 9 4 está íntegramente destina-
do a la Guía Bibliográfica jJa1'a e l Estudio 
del FuI/dure Chileno, de Eugen io Pereira, 
ya elogi;¡da en páginas anteriores . 
Los N .os 6 y 7 nos en tregan u n pre-
li o relrato de R. L eJ/z como Folhlorista , 
debido al Dr. Pino Saa\'edra; el profundo 
estudio ele Bernardo Valenwela R., La Ce-
rámica Fol/zló¡-ira d e PUl1la ire, modelo en 
su género, y primer trabajo orgánico y pro-
piamente técn ico acerca del tema cerámica; 
y la diligen te recop il ación de J. S. Gonzá-
lez Vera, -/-1-1 Adit,itlOlL ... as de la Tradición 
Oral Chilena, entre otras colaboraciones. 
El em a)'o del Dr. Pino, 1:' /1 T()mo a los 
Cuwlos Fo l/¡lóri(lJs, discurso de incorpo-
ración a la Acad emia Chilena de la Len-
gua, y La Cerámica FIJ I/<ló,.ica de Quin cha-
malí, de B. Valen /u ela, de la misma exce-
lente calidad qu e el anterior trabajo sobre 
arte popular, !lO parecen los de mayor no-
tabilidad en el fasc ículo N9 8 con el cual se 
cierra la ~e ri e . 
Las N()ta s Biblio gráficas también conte-
n idas en lo,> Arr/,á) (~s del Fulklore C/Lileno, 
informa n ~obre Ulla décad:1 del folklore en 
Amér ic.a y Europa, y hall servicio para 
'''En el (a'cí culo ;-';9 R. <,, 1 últ.imo de los hasta ahora 
aparecidos. aparere la lista completa de los traba-
JOs p ubhcados en los fascículos restantes. Véase Al'-
chivos del Folk lore Ch ileno. fascículo N9 8, Facul-
tad ele Filosofí a y Educación de la Uni\'crsidad de 
Chile. Inst it uto de Investigaciones Folklóricas "Ra-
món A. Lava!". Ed. Lord Cochrane. Stgo .. 1957. 
"' 'vVeiss. R ichard. Vnli«Iuwd e dcr Srl'wciz. ElIgell-
Ren lsch \ erl ag . Erlenbach,l.ü ri ch. 19 16. 
ANALES DE U\ UNIVERSIDAD DE CHILE 
apreciar la marcha de esta cicllciJ. en sus 
diversas manifes tacione . 
El Instituto se ellcuentra bajo la direc-
ción del Dr. Yolanuo Pino SJ. aycdra, con 
quien colaboran los profesores auxiliares 
M arino Pizarro y Bernardo Valenzuela. 
Un hecho del m;'ts subido \'alor lo COIh-
tituye el ejercicio de la facultad docente 
del Instituto de Investigaciones Folklóricas 
durante el presente at'io, med iante el de,-
arrollo de un Seminario en que participan 
alumnos del Departamento de Ca te ll ano 
del Instituto Pedagógico, cuyas M emorillS 
podrán ser el fruto ele este trabajo pre\"Ío 
de investigación, De esta manera, la línea 
trazada por el Dr. Lenz ha de perpetu;¡ne 
y aumentarse en amplitud y calidad. Y pa-
ra finalizar esta reducid a e in complet:¡ 
resei'ía de sus tareas, recordemos );¡ obra 
cumbre como rolklorista , de su Director, 
recientemente publicada en su primer to-
mo, Cll entos Fo l/¡lriricas de Chile 129, reco-
pilación ele largo aliento, precedida de In-
troducción, y provista de Glmar io, Li , IJ 
ele ' (\rraelores. Lista de Obras Consultada" 
y minuciosos Comentario<;, y que ha de con-
vertirse, una vez aparecida en su totalidad, 
en la mejor investigación en su género. 
El Centro de Estudios Antropológic)$ de 
la Uni\'ersidad de Chile ~e ha interesado 
esporádicamente por el fo lklore. si bien sus 
finalidades son preferentemen te etnográf i-
cas )' arqueológicas. Prueba de ello es la 
obra de Isidoro V;"bquez de Anllla. C Oj -
lllmbres Relig iosas d(' Clliloé )' su R aigam -
bre Hispana Hn, dotada ele concienzudas 
descripciones de fiesl:ls , ceremonias, or;¡cio-
nes, siendo singul armente interesante el ca-
pítulo dedi cado a la imaginería chilota. 
El aIlo 195Y nos deparó la gra ta sorpre~<¡ 
de la consti tución del Cen tro de Im es ti-
gaciones Folklóricas de l\'u ble-Chill:.ín. li-
gurando como Presidente don Gumercinc10 
Oyarzo V .. y como Secretar io don B:l ItaLa r 
H ernánde/ R. La prema rcgion :d no n rh 
ha traído informaciol1 b l bre él en el úl-
timo tiempo, de modo que ignoramos mayo-
re det; t1les acerca de su e~tado y de su am-
bicioso plall el e trabajo , dignos de la mejor 
suerte, para bien ele la /on¡l. 
Un segundo cauce en la inves tigac ión ele 
la cuarta etapa es producto de trabajo:. 
ca rentes de la tuición de InSlilUtos u otro 
organismos naLion a les, urúL¡do con moti-
'"" Op (il., 36. 
'''V~SqIlCl de AC llii:I. I, iclom. Cos/wlllnr.< R el igiosas 
rle C/¡iloe y S il r{jip;amlne Hispalia. Prólogo de C. 
Lavín . Ed Uni,·ersitaria. SIgO., 1956. 
Lo E\TLJOIOS FO Lh l ÚR I C ()~ ~_ :-. "' 1 ' F ~ 1 R S C I ENTO C I¡>; CUENT ,\ÑOS 
\ o tle u I1. L :ICI ilud pel-,onal no por e O 
de in(erio re re lllL ad ()~. El C::.l :'L repre-
entado por Allton l ~) .\ c '\ ed Ll 11.. ¡"n L (J.~ 
,al~to) 'es Pop lllarcs Ch ilenus 1$ / . pese a la::. 
deflClen I.\S gr ,L\ es II l,l tra llscr ipción 
de lo lex to::. : por Pab lo Garr ido . CO I1 su 
d i en t ib Ie Biografía dc la Cll e a /.12 ; por 
R aq ue l B;:¡rro~ . el q ue e cr ibe. ro n Lus 
Prob lcmas de ü¡ I Il7H!sti g;aciól/ del Folk lore 
JI llsical Chilcno 133 ; por Juan r ibe Eche-
\'arr ía, co n CUI/lrapull t o (le A lférer('S de la 
Pro¡'iTl cia de ¡'a IParaiso J3; , la mejor o bra 
sobre fies tas ri w a les e crita en Ilues tro pa ís, 
riqubima en la re producc ión de textos poé-
t itos , profu,-amente ilu~trad:l , y asentad a 
obre no tas co m para ti\'as : expl ica tivas qu e 
cond u cen a un a bib liogra [i:l extraordi na ri a ; 
por D iego MU Iloz , con B ri l o , Poe /n POPll. 
lar .\"or/il1o 13' . en exceso recargado por 
poesía p eudo-fo lklór ic:ls: por e l au tor d e 
este ar tículo, co n I"ar-iedades Fo rma les de 
, \ (e\edo 11 .. \ n to n io. L os (l// : orCl PO!Jfilarn Clli · 
I p/ l w . Ed "a<cimento. " tgo .. 1933. 
""Garrido. Pablo . Dio rafia d~ la Clleca. Ed ELcill 
· t~o .. EH:; 
• Op . cit. , l . 
a. ' r ibe E che\"arria . Juan. Contra pllllto d,. A lfé,e -
ces ~n la pr01 .incia d~ r'a/para! o . F.rl ici 11 d e lo 
Ana /~s d~ la L' lIlt'f' rsidad de Chil~ . Ed . • ' asc im en -
In. SIg-O., 19'R . 
'\fuñoz. D iego. Drito, Poeta Popular Sorti/lO . Ed . 
Gutenberg . Stgo .. 1946 . 
la Pucs/a PU/Jli/nl" Chill'l/([ /Jo, y !.rl 1'0: l~rl.­
va CUI/IO Tillllo de l/n a ¡\lod a llda d P o e ll-
ra Fo lklrjrica CIII"/(' Ila J.;7, y por o lros m,b , 
cuyos nombres se nos escapan. 
~' o quisiéramos ce~Ta r e ras líneas . ~in 
expresa r nue lra gra titud a los fo lk lon la~ 
extranjeros que. de una u Olra m anera, .h a ll 
conlribuido a l progreso de la e~peCla \¡ d ad 
en Chile. Ante la impo~ ibilid ad m aleri ,tl 
de cilarlos de modu glo bal, :LlllHlue (uc<¡c 
muy re::' lringidamenle, lo::. ::. urn:tnlOS lodo, 
ellos a los pocos ya nombrados en el ur::.o 
de esta exposición. en un silencioso home-
naje ele reconocimi ento. 
En suma, ta l como ya lo dijera Eugeni u 
Pereira 138 , "po r circunsta ncias es pec i .ll ~ . 
el panorama que se perfila en la anua lid ad 
es alentador". Ya comolid ada la disciplina, 
se h acen indispensabl es el elemento hUIDa-
no y lo::. medios oficia les ¡ura procurar b 
;Lprehensión ele nueSlro pa lrimoni o común, 
di::.linti \'o y tradicion;LI. 
lJ'Dannemann. ;\fanuel. l'ariedades Fo r/1lfl l~, de Ir¡ 
J>oesia Po p"lflr Chilena. !l e·pi"a Atenea. Año 
:-;:-;:-;111. "lom o C:-;X\'I . :\Q 3, 2 . septi emhre·octubre 
d e 19.)6 . 
'''Dannemann. Manuel. La " OZ Paya Co m o Til,¡{o 
de 'wa M odalidad ]>oél icr¡ Fo lklór;ra Ch ilen a. Se· 
para ta ti c la Re\"is ta Folklo re A l1l e )'ica 11 o, A iro 
\'1 . \'11. :-:.05 (j· 7. Lima·Peru . 19.'i9. 
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